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During those first seventy-five years, The W om an’s 
College of Georgia developed into a broader and more 
fully instituted body of student, professor, knowledge. 
Amid its jumbled mass of individuals, W CG  a t­
tempted to establish the college’s unified purpose— 
to equip and educate the students of its campus. Coagu­
lating thoughts, ideas, theories, conceptions . . . cul­
tivating originality, individuality . . . these the college 
student was to achieve. College demanded interpreta­
tion . . . plus conformity. College encompassed the 
existence of information . . . magnified the realities of 
today . . . enriched the possibilities of tomorrow. 
Though changing with each year, basically this was 
G N IC , GSCW , and WCG.
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On September 30, 1891, The W om an’s 
College of Georgia, then known as 
Georgia N orm al and Industrial Col­
lege, was opened. Since then buildings 
have been built, annexed, torn down, 
and replaced. The campus has spread 
across streets, and dorms have been 
built several blocks away.
Within these buildings have been other 
changes. Courses, omitted and added 
. . . social privileges, adjusted and 
adapted . . .  an honor system, adopted 
and revised—these and other facets 
which make up college life have been 
altered within these seventy-five years.
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The concept of student government has existed at The W om an’s 
College of Georgia almost from the date of founding. It has been 
known by various names: Court, class function, student self-control, 
the honor system, student government or College Government 
Association. The present College Government Association was 
founded during the school year 1934-1935 under the wise direction 
and leadership of Mrs. Ethel Adams, who was serving her first year 
as Dean of Women. This organization has grown to the unchal­
lenged position as the most im portant student organization on 
campus.
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And now at the end of this year we see the out­
growth of the past seventy-five years of The 
W om an’s College . . . only vaguely do we en­
vision the oncoming years of our changing, 
evolving college campus . . .

For your sincereness and dedication to your profession . . .  
For your humbleness and appreciation to your colleagues 
For your exemplifying character . . .
For your immense faith . . .
For these we dedicate the 1967 Spectrum  to you . . .
Mr. James A. Callahan


STUDENT LIFE
Student life on the W om an’s College campus began 
with the arrival of the freshmen in September—the 
Thunderbird Class of 1970. After a hectic week of 
orientation with nametags, orthopedics examinations, 
and preliminary tests, the frosh adapted themselves to 
the routine of campus life. Students and faculty antici­
pated such future events as Convocation, W .C .’s 
seventy-fifth opening; the excitement of Annual Hike; 
the competition of Sports Day; and Honor Code Ac­
ceptance. These events plus others intermingled with 
exams, dorm discussions, and assemblies are represent­
ative of the varied phases of student life. This school 
year has provided each student at the W om an’s Col­
lege an abundance of differing experiences.
College is a new and exciting 
world, one that must be unfolded 
and explored by each person who 
comes in search of truth and 
knowledge . . .  it is a world to be 
faced with the bright dream s of 
youth and supported by the wis­
dom of the past.
FRESHMAN 
ARRIVAL
The long road to Terrell.
I t’s hard on 
those Dad’s 
too!


“ Everything is 
closed out except 
English 360, Phy­
sics 303 and A n­
thropology 
but you have 
your choice of 
P .E .!”
A welcome to the Class of 1970 from the administration.
“ Bring on the music!”

CONVOCATION
Convocation began the academic year 
as it has done since the opening of the 
college. Seniors really felt like seniors 
decked out in their black robes. The 
address was given by Mr. Le Roy 
Collins, Under Secretary of C om ­
merce.
H O N O R  P L E D G E
My honor is my own. It cannot be taken away, 
nor can it be destroyed by anyone other than  my­
self; but it can be strengthened.
It is my sincere belief that the H onor System can 
serve as a guide to growth and strength of char­
acter for all who actively seek it. So believing, I 
willingly accept and pledge to support the H onor 
System, realizing that as I do, I assume the re­
sponsibility not only for myself, but also for every 
other student living under this system.
T h e Honor Code represents the basic ideal of the way of 
life at T he W om an’s College. This system is a time 
honored tradition which has been proven through the 
years. All students—except Seniors who formulate 
their own honor code— pledge to uphold this system of 
self-government and the principles upon which it is 
dependent. T hus, by her signature, each student affirms 
her belief in these principles and in her way of life.
M ountain dew and senior spirits!
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“ I did what?!”
Irish fun for everyone!
The Lineup
•ol

Presenting . . . 
the world-famous 
RO Y A L H IL L B IL L Y  BAND
Nobility
shines
through!
CHRISTMAS
W. C.
Christmas has many meanings at The W om an’s College 
it is the time when everyday worries are set aside and peace, 
if not calm, is the mood on campus; it is a time for laughter 
and gaiety, surprises and best of all . . holidays!
But, it is also a time of 
reflection when we re­
evaluate ourselves, our 
lives and our goals.
Another highlight of Spring Dance 
Weekend was the concert given 
Saturday afternoon in Russell A udi­
torium and a picnic lunch on front 
campus.
The annual Spring Dance was held on a beautiful night in April 
with a starry sky overhead and strings of Japanese lanterns in 
beautiful colors surrounding the Formal Garden where the 
dance was held. The crowning of Miss A urora was the highlight 
of the evening but everyone had a memory to keep of a wonder­
ful night.

“ Snowbound” seemed to describe the 
Winter Dance perfectly . . . the blue 
and white of the decorations, the frosty 
air outside, the bright eyes and rosy 
faces— all reflected the good time every­
one was having.


W .C.G. is proud to claim the first 
accredited women basketball ref­
erees in Georgia.
Jeri Burgdorf, Carol Ann Ragsdale, Betty Faith 
Jaynes, Dianne Boudreau.
ACTION
The Tumbling Club is another phase 
of sports on campus. This group seeks 
to increase muscular coordination and 
develop skills necessary for the per­
formance of many graceful and exact­
ing stunts.

Through activity we build not only our 
bodies but also our character by the exer­
cise of good sportsmanship.
Sports play an intégral part in our college life . . .

BASKETBALL
Although this is the first year 
we have had an official basket­
ball team at W.C.,-the enthusi­
asm and spirit of students and 
players alike has helped to 
make it a wonderful success.

Row 1: D. Phillips, B. F. Jaynes, L. Stevens, S. Crowell. Row 2: P. A dam s, N. Creech, S. Cole. Row 3: 
J . Burgdorf, D. Hall, J . G untherburg, E. Payne N O T  PIC TU R ED : Patsy C arter.
M A N A G ER S: S. Van Dyke, A. Smith; Coach, Miss Betty 
Burke; C. Ragsdale, C. Everidge, C. Farm er
WINTER


FEATURES
[These are the awards, h o n o r s ,  cultural
special touches which have given the • .Tnniauded bv
personality. Some events appreciated by a few; o e
¡many.
In the past years the college has recorded perf° rm^ g rSvin„ stu_ 
standing concerts, lecturers, and plays; in onor' opportunity 
ben ts  for their accomplishments; and in provi ing abilities
for the students to excel in their imaginative and creauve abilities.
| This year has been filled with a succession o t ese e
WHO’S WHO
C onnie Collins
Jeri Burgdorf
Representing the student body in 
W ho’s Who in American Colleges 
and Universities, these thirteen stu­
dents are well desiring of their 
recognition. They are selected on 
the basis of scholarship, leadership, 
and character—exemplifying the 
high standards of the W om an’s Col­
lege of Georgia.



HONOR’S DAY
Dr. E. M erton C oulter
Dr. E. M erton  C ou lter w as the recip ien t o f the D istin­
guished Service A w ard and speaker a t the H o n o r’s Day 
cerem onies held during  S pring  q u a rte r  in Russell A udi­
torium .
On this day alum nae, p aren ts , and s tuden ts com e together 
to  honor and be honored . N ew ly elected m em bers of 
Phoenix and cam pus leaders are especially  recognized.
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ALM A M ATER
Alma Mater, Teacher, Friend, 
Counselor wise and strong,
For virtues taught, for visions wrought 
We praise thee now in song.
For joy of living, for strength in strife 
For friendships that will not fail,
Alma Mater, hail! all hail!
Alma Mater, joy and pride,
Star in the dark of night,
Bright sun that shines on life’s designs, 
Revealing truth and right:
Our gratitude we offer you;
Our faith, throughout travail;
Our loyalty, always renew,
Alma Mater, hail! all hail!
Phoenix
M em bership in P H O E N IX  is the h ighest hono r th a t 
can be bestowed upon a studen t a t the  W o m an ’s C o l­
lege o f G eorgia. Long hours o f  co n cen tra ted  study and 
years of ou tstanding scholarsh ip  are  rep resen ted  by this 
high honor.
Diana Allen
N ot pictured:
A nita  M cGee 
Gwendolyn T u rner 
A nita  V arner
B arbara G ladin M ary Kay C orb itt A nna Hand
N ancy Billingsley Elizabeth Bivins Sherry Brown
M
W
Kay KitchensGail Herrin
Patricia SwintDoris M ooreCidney Layson
Brenda Thompson Helen Wilkinson
Betsy W right


You take the pep from a bowl o f  wheaties, 
You take the smile from dentyne gum, 
You take the look of an Ivory facial 
And for a sunny disposition, take a turn. 
And then you put them all together  
And with the aid o f  a swish and curl, 
Y ou’ve got standing there before you 
A typical R O Y A L -IR IS H  girl.
F R O SH  and J U N IO R S  are a-working 
To win that bright golden shoe.
And our classes are united 
With a spirit that’s true.
We are striving for that slipper 
In everything that we do 
And our sportsmanship and loyalty 
Will carry us through.
Lasting joys within our hearts remain, 
Sentimental feelings are also gained; 
Both are a part o f  all we brought to you, 
Bringing back the old into the new.
AT LA ST has quite variety, 
not just in finality;
But its meaning can convey 
to you
Moments when your dreams 
have come true.
Doors open to the future,
stairs wind to heights unknown;
O N E  T H IN G  L E A D S  TO A N O T H E R ,  
nothing can stand alone.
Fall turns to winter, 
winter turns to spring; 
Notes unite to make music, 
a pauper can rise to king.
The hope for freedom draws man to conflict, 
And space to regions unknown.
O N E  TH IN G  L E A D S TO A N O T H E R  
Nothing can stand alone.

Here’s to the G O L D E N  SLIPPER,  
pride o f  W.C.;
Here’s to the golden glory
that shines for you and shines for me.
A toast to the symbol of sportsmanship, 
fellowship and love;
Here’s to that SLIPPER, 
that bright G O LDEN SLIPPER ,  
The pride of W.C.



Janet  Payne
„  — i Junior ClassKay Templeton
Junior Class
MISS AURORA
Sherry  Ihli 
Sophom ore Class Colleen T ay lo r
Sophomore Class
M ary  J an e  Hunt  
Freshman Class
Patricia Bennett  
Freshman Class
THE ART GALLERY PRESENTS .
. . .  an expression 
of  inner life . .  .
L am ar Lynes A rt Exhibit
Frank Stanley H erring A rt Exhibit

To our campus com e stimulating 
concerts and lecturers
D onald Hall, poet

Dr. R obert W olfersteig
L aura H illm an, M ezzo-soprano
The College T heater
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ORGANIZATIONS
From the founding o f  the first campus organization to the pres­
ent these various groups have progressed to become a signifi­
cant part of the college. Many o f  the present organizations are 
the result of tradition and innovation. The College Government 
Association founded in 1934 has been instrumental in developing 
honor, maturity, and self-government among the students; The 
Woman's College Choir formerly the A Capella Choir has been 
consistent in its excellent performances; College Theater from its 
formation in 1940 has given students the opportunity to further 
their dramatic interests and talents.
There remain many other departmental clubs, honorary societies, 
skill clubs, and denominational organizations that have been 
formed at different times in the life o f  our college. These associa­
tions presented here offered to the students an opportunity to de­
velop and expand.
Row I: Rosem arie W illiam s, Joy Davis, B arbara Stew art, Ethel 
R obertson, Lynda Rogers, Sherry Zeigler, A nn Robinette, Ann 
Patterson, M ary M ac M oore. Row 2: M iss U nderw ood, M ary 
Ann Hutchinson, Kay Kitchens, M artha Prieto, G erry Geiger, 
Jenelle Rogers, Jane R ichardson, G inger Copeland. Row 3:
Ann Priestly, Kay Tem pleton, Joyce M cC orkle, Brenda Benson, 
Dean M oon, N ancy Jay , D onna Hice, Kitty H anson, D ianne 
Hale, Louise Culpepper, G loria H annah, Linda C anady, D ianne 
Deese, Gay M ewborn.
COLLEGE 
GOVERNMENT 
ASSOCIATION
C .G .A . is perhaps the m ost important 
organization on campus. It is the govern­
ing body for the students at the W om an’s 
College. Through the work o f C .G .A ., 
each student becom es more aware o f the 
responsibility o f  self government.
G erry G eiger, President
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HONOR COUNCIL
Row I ■ Lynn M cKinster, Dr. Joseph Specht, Jenelle Rogers. Colleen Taylor, Jane Richardson, Jane 
Elderage. Row 2: Joyce M cCorkle, Pat Stone, Gerry Geiger, Carol Gay, Nancy Stroud, M artha 
Prieto, A nna Hand
Honor Council’s primary interest is to keep the meaning of the Honor 
Code and the responsibilities o f the Honor System integral parts o f the 
students’ daily life on campus.
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JUDICIARY
G erry G eiger, Kay Y oung, M artha  M ullins, Sherry Zeigler, Jenelle R ogers, Dr. N elson, Jeri Burgdorf, 
M artha Prieto, Jane R ichardson
Judiciary strives to uphold the stand­
ards o f the college and to aid the 
students in having a clear under­
standing of their responsibilities as 
members o f  a college com m unity that 
lives under the Honor System.
Jenelle Rogers, C hairm an of 
Judiciary, M r. Farm er.
CLASS 
PRESIDENTS
These four girls have been selected by 
their classm ates to lead their class in 
all o f the various campus activities.
They work together and with CGA, 
as well as with their own classes.
Above: Kitty Hanson, Senior; Nancy Jay , Junior; Below: 
Linda Canady, Sophomore; Lois Benson, Freshm an.
JUNIOR 
ADVISORS
The Junior Advisors are 
selected by the Junior Class 
and are given the responsi­
bility o f guiding their 
freshmen sisters into the 
college life at W.C. The 
JA’s acquaint them with 
the two most important 
facets of that life, the 
Honor System and the 
warmth found in the rela­
tionship between two sister 
classes.
Seated- Lyla Osmundson. Doris Cason, Janet Payne, Allie May McLendon M ary Ann Hutchinson, 
Karen Caldwell, Ginger Copeland. Patsy Crowe, Kay Tem pleton, B arbara Stewart, Sherry Zeigler. 
Smndine Georgia Ann Newman, Joyce Darden, Betty Brown, Libba Price, Nancy Jay, Derring Hall, 
f o is  Brfdley, Mary Ann Etheridge. Jackie Usry, Liz M ann, Laura Casey. Sydney Churchwell, Cheryl
W ade.
Through H ouse Councils in each dorm 
the problems o f dorm life are presented 
and solved. The officers of the dorm are 
given leadership responsibilities and are 
the direct link between the girls in the 
dorm and CG A.
House Presidents: Row I: D ianne Deese,Ellen Allinger, Joyce M cCorkle, G loria H annah. Row 2: 
Ann Priestly, Louise Culpepper, D onna Hice, M artha  Prieto
Ennis: Kay Dunn, D onna Hice, Susanne A dam s, Kay Broth 
erton , Connie P rescott, Gussie Sulton, Judy Ferguson
N ew Dorm: Joyce M cCorkle, N ancy S troud, Lyra M cM ichael, C arolyn Bagwell, 
M ickie DeVane, C athy  W oodall
Wells: C arolyn Larkins, Liz C olem an, C arolyn M axwell, G loria H a n n a h .  
Beverly Sanders
Beeson: Louise Culpepper, C arol Thigpin, Pat Stone, Cue Temple, Helen Sparrow. 
Culpepper
Ann Priestly, Judy C arr, B arbara
Bell: M ary Hurst, Mary Jane Epperson, Jane Elderidge. 
PerkinsTerrell: Seated: Josie Brown, D ianne Deese, Nellie Brannan 
Standing: C arol Gay, Donna M oody, M ary Jane Hunt
HOUSE
COUNCILS
RECREATION
Row I: Jeanette  Jones, Jan e t M ulherin, Betty F aith  Jaynes, Dianne 
Boudreau, G inger Lipscom b, Patsy A dam s, C arol Ragsdale. Row 2: 
Delores Phillips, Jennifer Landrey, Susan M itchell, Donna Hice, Linda 
Singer. Row 3: T ahni Baron, Bonnie C lark , Polly Bland, Susan Sims,
R oberta Pederson, C am illa M im s, Linda Stovall. Row 4: Dixie Slieger, 
Susan Causey, Milly W aters, Cheryl Everidge, A nn A ndrews, Joan  Gun- 
thenburg, Pam  Porter, Suzanne A dam s, Penny Porter, Jean  Johnson, 
Sherry Van Dyke.
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ASSOCIATION
Officers: Sidney Churchwell, 
Liz Colem an, Connie Collins, 
Cathy Allen, Miss Gloria 
Payne, Billie Jean Johnson.
REC is for all girls who are interested in 
what REC has to offer. Intramurals, skill 
clubs, and socials enable girls to find real 
joy in play as REC strives to provide whole­
some recreational activity. The skill clubs 
provide the opportunity for any student to 
find enjoyment and gain advanced skills 
in a particular physical activity.
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Connie Collins, President
MODERN 
DANCE
Ellen Allinger, Beverly W orkm an, C athy M oore, Tina 
Potts.
Nancy Pace, Terri C lark , April M cD onald, Christi 
K irkhart, C athy M oore, M arsha W ilkes, Ann W right. 
Standing: Ellen A llinger, Beverly W orkm an.
G loria T yler M oye, Ellen A llinger, C hristi K irk­
hart.
Angelia McClellan, C harlotte Newsome, Tina Potts, M argaret Bloodworth, Karen 
Ross, Pat M atrongos
Members o f the Modern Dance Club strive to per­
fect skills in the art o f dance. They are offered the 
opportunity to acquire poise, express feelings, and 
achieve graceful movements with music. They pre­
sent several performances throughout the year 
which illustrate the hard work these girls put forth.
Gloria Tyler Moye
PENGUIN CLUB
Row 1: Patsy A dam s, Betty Demsey, M ary Jo  Lyle, Bonnie C lark , 
C arol W atson, Jen Landry, Juliet Boisseau, Sue D otson, M ary A c­
ton, Sheri Ihli, M ary M ac M oore. Row 2: Debby Eaton, G inger 
W ilkes, Becky Parker, K aren Avery, L inda C happell, Chris Reiling,
Nancy H opson, K erra Owen, Billie Jean  Johnson, Sydney Church- 
well. Row 3: Patric ia  Casey, Carolyn Belt, G race M cEntee, Sherry 
Van Dyke, Polly Bland, Je ri Burgdorf, C arol Ragsdale, M arguerite 
M ashburn, A nn Levell, C aro l G ay, P a t H ancock, Miss D onahoo.
The Penguin Club is for those 
girls interested in developing  
skill and appreciation in syn­
chronized swim ming. The 
girls present dem onstrations 
to exhibit their abilities in 
water ballet.
Officers: Jen Landry, Sheri Ihli, Sydney Churchw ell, M ary M ac M oore.
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TENNIS CLUB
B Club: kneeling: Miss Osborne, standing: Betty Sue Beck. Betty Susan Mitchell, Delores Phillips. Ginger Lipscomb, Patsy Adams,
Faith Jaynes, Janet M ulherin, Liz Colem an, C arol Ragsdale, Sydney Churchwell
A Club: Row I: Jean Johnson, Diane Boudreau, Jeri Burgdorf. Row 2: Miss Osborne, 
Linda Stovall, Ethel Robertson, Susan Causey.
The Tennis Club is organized for 
those interested in this active sport. 
The club is subdivided into two 
groups, the A Club and the B Club, 
the A Club being for the more 
highly skilled. During Spring Quar­
ter matches are held with other 
schools, and also the faculty has a 
chance to “ match the masters.”
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Row  / :  Pat G ranger, Susan Sim s, Ann S tew art, L inda Fox, R oberta  Pe­
terson, Linda Singer, N orm a M cM illian, M iss Osborne, C athy Allen, 
Row 2: Kay Bently, Penny P orte r, N ina Creech, Susan M itchell, Betty 
Faith Jaynes, Lyra M cM ichael, Betsy Johnson, Joan  G untherburg, 
Cheryl Farm er, Delores Phillips, Diane Beaudreau, Alice Sm ith, Jean ­
nette Jones, Aggie P at Belger, Liz C olem an, Dixie Slieger, Ginger 
Lipscomb, Janet M ulherin, Cheryl Crowell. Row 3: D ana Portier, Lane 
M cDaugal, Kay Sellers, C am illa M im s, Lyla Osm unson, A nn M artin, 
Jean Johnson. Row 4: T ahni Baron, Olivia M cM ichael, Joan Dial, 
Cheryl Everidge
The Tumbling Club offers the opportunity to express oneself through exercises. 
These girls go through many hours of practice to achieve the balance and coordi­
nation which forms the routines in the annual tumbling demonstration.
TUMBLING CLUB
FOLK AND SQUARE DANCE CLUB
Miss M iller, Bonnie Berry, Rosem arie W illiams, Rosemary A ttaw ay, Lucia M artin, M ary Sue 
Vaughn, Libby Stephens, Susan Causey
The Folk and Square Dance Club is 
open to all girls who are interested in 
folk and square dances. The club pro­
vides opportunities through active 
participation for the development of 
interest and enjoyment in folk dances.
Learning the dances o f different 
countries results from many challeng­
ing, but enjoying, hours.
Susan Causey, Rosemarie W illiams, Miss 
Miller, Advisor
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Row I: L inda O verm an, B arbara Bryan, Gail H errin , B arbara W ood, 
M eri Sim m ons. Row 2: M erilee Thom pson, B arbara G ladin, Sherry 
Moye. Row 3: Judy Brown, A nn S tew art, L inda T urner, R ita  M oore,
Ann DeBois. Row 4: P a tty  Sm ith, Candis H eath , D orothy M oore. Row 
5: Susan Becker, Brenda Benson, C athy  Covey, M r. C allahan, Sandra 
Thom pson, Ellen Avant, N ancy P atterson
This organization gives the students who live off campus the opportunity to pre­
sent their ideas and problems to the campus students. The day student lounge is a 
welcom e retreat for study, visiting, and catching up on the latest news.
DAY STUDENTS
Y-SISTERS
Row I: Randy M elton, Rebecca M cCorkle. Row 2: Cathy Allen, Susan 
A ul, Charlo tte Jackson. Row 3: Gail M cTier, Susan Franklin, Judi M or­
gan, Beverly Sanders, Elaine M addox. Row 4: Janis Brandenburg, Anita 
Griffith, Lyra M cM ichael, Freda Edmunds, G loria Russo, Anne Strike. 
Row 5: Cynthia Ussery, Joan Dial, Cheryl M cQuaig. Row 6: Karen 
Buford, Carolyn Bagwell, Sherill Crowell, Tanya Wells, Ann Geeslin, 
L inda Canady, Joan W right, N ancy Stroud, C athy W oodall, Joyce Mc­
C orkle. Row 7. M artha Mullins, Sally Newton, Beth Miller, M ary Jo 
Lyle, Donna Holsenbeck, Carol Lokey, M artha Nicholson, Connie S tan­
field, Linda Rustin. Row 8: Phyllis M orris, Kay Sellers, C hris Sm ith, 
Sieba W hite, DeJuana Hastings, India Adam s, Cue Temple, Becky 
Cowan. Row 9: Mickie DeVane, Joan Gaines, Linda W ilson, Joan Gun- 
thenburg, Ann W aits, Linda Price, Gloria W alker, Pat Hancock, Sue 
Dotson. Row 10: Janie C lark , Becky Smith, Sandra M orris, C aroline 
Belt, Laura Embrey, Linda Stovall, Colleen Taylor. Row II: Sheri 
Canup, Angelia Lee, Joy Davis, Dean M oon, Judi Brown, Betty Ann 
Boswell, Bonnie Sanders, Laura Clements.
The Y-Sister program, directed by the YW CA, gives freshmen and transfers a “ Big- 
Sister” to help with her orientation. Each new student is contacted by her Y-Sister 
the summer before she comes to college and is given some idea of what to expect 
upon her arrival at W .C.G. Y-Sisters offer help with problems, guidance during 
depressing moments, and friendly companionship.
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Row /.- Lyla Osm undson, N elda Johnson, G eorgia Ann Newm an, Joyce 
D arden, Jackie Skinner, C arolyn M addox, S ara Ann George, Patric ia 
Foster, Laura Casey, Jackie U sry, C harlo tte  Jackson. Row 2: Judy Stall,
Patsy W illiam s, Lyra M cM ichael, A nita Griffith, Sue Dotson, Patsy 
Crowe, Alice Skeen, Sally Powell.
YOUNG 
WOMENS 
CHRISTIAN 
ASSOCIATION
108
PO
1
Row I; Patricia Foster, 
Alice Skeen. Row 2: C ar­
olyn M addox, Judy Cum ­
mins, Laura Casey.
The Y.W .C.A. brings together girls of every denomination to work for the 
strengthening o f the Christian relationship of each student on campus. 1 hey spon­
sor Religious Focus Week, Student faculty coffees, student forums, Y breakfasts, 
and several other activities throughout the year.
Sally Powell, President.
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BAPTIST STUDENT UNION
Row 1: Bill W illianson, Betty A nn Boswell, G loria W alker, Carolyn 
C raig, R osem ary Perry , Susan Bennett, Sam m i Edm unds, C arol N orris, 
Colleen T aylor, S andra G ordy, Elaine M addox, Edwina Bloodworth. 
Row 2: Nell G raham , M ary Alice H enderson, Jane Dominey, Beverly 
Y oung, Connie Poole, Gail M cTier, Billie Jean  Johnson, S andra Mc-
Ranie, Janet Payne, N ancy A rseneux, Jennifer Everett, G inger Spakes 
Row 3: Betty M endenhall, Patsy W illiam s, Sandra Bacon, Joy Davis, 
R eba Janes, P atti Swint, Jan ice W arrick , Allie M ae M cLendon, Lota 
Kay Sanders, R uth Shank, S andra Griffin, Cheryl Som m er, Betty Brown, 
Gussie Sutton.
The B .S .U . serves as an active link between the Baptist Church and the Baptist 
college students. The group sponsors a Baptist Pal program, for freshmen and 
transfers, noon-day devotionals, and deputations with other schools in our district.
no
WESLEY FOUNDATION
. D j  Williamson, Beth Thornton, Julie Mays, Carol Taylor, Anita Griffith,
Donna Holsenbeek, C arol Lokey, Elva Highsm ith Petty, Jam s Branden- sharon  Carpenter. Front Center: Bryan Thom ason, M ark Thomason 
burg, Sandra Ballard, M r. R obert Thom ason, Judy Thorne, Marilyn
The Wesley Foundation is the denominational group that reaches all Methodist 
students and seeks to provide spiritual and social activities. The students at W.C. 
and G .M .C. enjoy getting together at the Wesley House for fellowship and wor­
ship.
CANTERBURY
CLUB
N ita Dasher, C arol Lokey, C harlo tte  Buckner, Ann M artin
The main purpose o f  the Canterbury 
Club is to prom ote the religious knowl­
edge o f interested college students o f any 
denomination. The students o f  The 
W om an’s College and Georgia Military 
College enjoy working with other town 
church members in the newly acquired 
Canterbury House.
C harlo tte Buckner, B arbara Budreau, Rev. M ilton M urray , Nancy 
G oodrich, N ita Dasher.
Ann M artin , C arol Lokey, Rev. A lbert Driesbach, C harlo tte  Buckner, 
Stephanie Brewton, Sally N ew ton, B arbara Budreau
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WESTMINSTER FELLOWSHIP
M ary Ann Ja rre l, Georgia Ann New m an, Susan Aul, Carol R obertson, Cam illa Mims, Anna 
H and.
The W estminster Fellowship is the college group o f the Presbyterian church. 
These students try to promote a greater spiritual outlook through their activities. 
They participate in various retreats, suppers, and parties during the school year.
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T H E  W O M A N 'S  
COLLEGE OF GEORGIA
A T A X  S W f O iT E O  C H IT  
O r  t H *  V H IV E t S lT Y  SYSTEM
Becky C ow an, Sieba W hite, Sherie Ketchie, Denese P ryor, Jenny Bailey, 
N ancy S troud, Becky Sm ith, Debbie E aton, N oreen M cCoy, D ianne 
H ale, M imi Ollenger, Pat H ancock, Sabra H anson, Jenelle Rogers,
Karen Avery, Randy M elton, Sue Dotson, Sandra Lipps, India A dam s, 
B arbara K raselsky, M arcie W hite, A nita  Griffith, Susan Franklin , 
Sandra M orris, Louise Schroder, M innie Sm ith.
THE 
SPECTRUM 
STAFF
D ianne H ale, Editor; Randy M elton, Business M anager.
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The Spectrum seeks to bring back into the m em ­
ory som e of the highlights o f the past year. A  
pictorial record o f a school year; endless hours o f  
work and worry; a headache no aspirin can cure; 
a friend made; all this and more go into putting 
your yearbook together.
Head Editors: Louise Schroder, Features; Sieba W hite, S tudent Life; Jenelle Rogers, 
A dm inistration; Becky Sm ith, Organizations; A nita Griffith, Associate Editor; Barbara 
Kraselsky, Classes.
Class Editors and Photographers: Sheri Ketchie; Jenny Bailey; Mimi Ollenger; Noreen 
McCoy, Junior Class; Susan Franklin, Senior Class; Minnie Smith, Sophom ore Class; 
Karen Avery, Freshm an Class; Sandra M orris, Head Photographer; Nancy Stroud
WOMAN’S 
COLLEGE 
CHOIR
Row 1: L. to  R.: D onna T urner, Jane Taylor, 
B arbara Stanley, Pam  H olton, Paula Parker, 
Dollean Ballard, L inda Price, M yra W ilson, 
Colleen T aylor, D iane Sleek, Regina Millwood, 
Sandra G ordy, Debby Zanni, Susan Nance, 
B arbara Perkins, Jan  Bell, Shirley Chauncy, 
Nellie Lou Critchfield, A nn Patterson , M ary 
Ellen M itchell, P a t Siler, Susan DeHoff. Row
2: Kay Kitchens, Sieba W hite, Mimi Ollinger, 
C arol C rom er, K athie Rhodes, Nellie B rannan, 
Louise Benson, M ary K ron, Louise Schroeder, 
Cheryl W ade, D iane H arper, Patsy Crow, 
Carol Thigpen, D iane W oodard, Tom m ie A n­
derson, Lois Benson, Sharon Etris, M ary Alice 
Henderson, Sue M oore, Betty Brown, K athy 
H am ilton. Row 3: K aren Caldwell, C athy
W oodall, C onnie C ook, Cheryl M cQ uaig, Don­
na M oody, M arci W hite, C arol Lokey, Sandra 
Scott, Jan e  Eldridge, Gail Brophy, N ancy C as­
tles, M ary  Ferguson, Kay Flanders, Cindy 
H iers, S andra  Swinger, B arbara Luiz, Susan 
Bennet, Susan H ollsw orth, Ann M ain, Doris 
Cason, M arcia  Sm ith, P atty  Swint, H alli-Jean 
M oore, Jenny Everett. Row 4: M arie M ullen,
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Dr. Robert W olfersteig, Director.
The W oman’s College Choir is one o f the most active 
groups on campus and one o f the best known off campus. 
These girls work long and hard all year and perform at 
many school functions such as Convocation and the Com ­
mencement services. The Christmas cantata, Spring Con­
cert, and Choir tour are all looked forward to by everyone 
on campus.
C arol G ay, Linda Steele, Penny M cM illan, 
Cindy R ichardson, Susan Peck, Joyce O ’Neal, 
Lota Kay Saunders, Nancy Jay , Sharon Stud- 
dard, Judy Russell, N andra Talton, Buff 
Roundtree, Liz M ann, Emily Allen, Jo  Cecil 
Bradley, Linda W ilson, C arol W oodard, Susan 
Stewart, Lois Bradley.
Executive: Kay Kitchens, Betty Brown, Joyce O ’N eal, Louise Benson
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ALLEGRO
Row I: Lois Bradley, M arsha Sm ith, Dr. W olfersteig, Row 2: Ann P a t­
terson, Sandra Scott, Row 3: P a t Siler, C arol C rom er, Patty  Swint, 
Louise Benson, Donna Gail T urner, Miss Benton, Row 4: M artha  H am ­
ilton, Susan DeHoff, S andra Etris, Row 5: W anda G arre tt, C arol Thig­
pen, N andra Talton, Row 6: Kay Kitchens, Cheryl M cQ uaig, Colleen
Taylor, Debbie Z anni, Row 7: A nne W illis, M ary Ferguson, Connie 
Cook, Lois Benson, Buff R oundtree, D iane Sleek, Shirley Chancey, 
Susan N ance, M ary Ann H utchinson, L inda Price, S andra G ordy, Betty 
Brown, Karen Caldwell, Dollean Ballard.
Members o f Allegro are music majors and minors who meet informally to perform  
for each other. This organization provides enjoyment for its members and the ex­
perience o f performing. Allegro members also give receptions at faculty recitals.
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COLLEGE THEATER
Aileen Edwards, Ann Geeslin, Janice M cLeroy, Sharon Brown.
Putting on a theatre production requires make-up, scenes, script, costumes, 
and many hours of rehearsing. Each quarter College Theatre, under the 
direction of Mr. James M aloon, presents a play by a well known play­
wright for the students’ enjoyment.
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HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION CLUB
Row I: Jean Johnson, Liz C olem an, Tahni Baron, Betty Faith 
Jaynes, Cheryl Everidge, G inger Lipscom b, G erry  Geiger, 
Ethel R obertson, Delores Phillips, Bonnie C lark , Row 2: Libby
Stephens, Jeri Burgdorf, Kay Bently, Sidney Churchwell, Pam 
Porter, Susan Causey, C onnie Collins, Billie Jean  Johnson, 
C arol Ragsdale, L inda Singer, Jeanette  Jones, D iane Boudreau.
The Health and Physical Education Club consists o f Physical Education majors and 
strives not only to create a broader interest in the field, but also to form a spirit o f 
unity and cooperation. The members have several retreats to Lake Laurel during 
the year.
Row / :  A nne Bennett, D iane Baker, C am illa M im s, Patsy 
A dam s, C athy A llen, Alice Sm ith, Rosem ary A ttaw ay, M ary 
Jo  Lyle, M ary H urst, M arsha W ilkes, Row 2: D ana Portier, 
Betty Dempsey, N ina Creech, Susan Sims, Dixie Sleiger, 
Cheryl Farm er, P at G ranger, Kay Sellers, A nn M artin , Lane
M cD ougal, Diane Deese, Kay C ooper, Row 3: C arol W atson, 
Penny P orte r, R oberta Pederson, D onna T olbert, Lucia M ar­
tin , M arguerite M ashburn, Joan  G untherburg , Polly Bland, 
Evelyn Payne, Sherry Van Dyke, Susan M itchell, C arol Gay.
CLARA HASSLOCK HOME 
ECONOMICS CLUB
Row I: N eida Johnson, Gail W alker, Sandra Griffin, Lynda Rogers, 
C athy Crowe, G ay N ew born, Jan is Brandenburg, Mickie DeVane, Beth 
Miller, Becky Sm ith, Carol N ease, Ann M ullis, Row 2: Ruth Shank, 
Jenell Rogers, Sally Powell, Jennifer Everett, Becky Strickland, Jane 
R ichardson, L ibba Price, B arbara S tew art, Laura Casey, Row 3: 
C arolyn Maxwell, Liz M ann, Lelo M ontgom ery, Janie Lee, Betty Col­
ston, Ann Robinette, Joan  Johns, Minnie Sm ith, Carolyn Craig, N ora 
Faye Johns, Laverne M iddleton, Linda Y arbrough, B arbara Kraselsky, 
Carole W alden, Row 4: C arol Floyd, Jackie Allen, L inda Greene, 
Linda Chappell, Andy M cD onald, Judy W ells, Tanya Wells, Row 5: 
Charlo tte Jackson, Peggy M oncnef, H arrie tte  Lewis, K aren Buford, 
L inda Myers.
This organization consisting o f Home Econom ics majors aims to interpret the pur­
pose o f Home Economics and to promote a feeling o f professional pride in this field. 
Its members sponsor various banquets and teas on campus throughout the year.
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PSYCHOLOGY CLUB
S ara Gobel, N an Baird, Betty Lam b, L inda Gibson, M arilyn 
W illiam son, L inda Fay Rustin , Cellestine Hill, Dr. H icks, 
Connie Prescott, C arol Lokey, Joann Blackm on, Susan Brad­
ley, Judy Sapp, Kay Young, R osa Lee K endrick, N orm a 
Farm er.
Open to psychology majors and minors and those in related fields, the Psychology  
Club meets to discuss som e of the pertinent topics that interest them. The programs 
consisting o f speakers, discussions, readings, and field trips provide the members 
with a better understanding of mental health.
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SPANISH CLUB
Cheryl W ade, Laura Reynolds, Joy Davis, Carolyn Sm ith, Janice Purdy, M arilyn Buchanan, Nell G ra­
ham , C arm en Lom bardero, Sherrie Canup, Anna H and, Prudence Fenton, Betty Lam b, Carolyn Mayo, 
L inda M cCullar, Betty Gober.
The Spanish Club is for those students majoring or minoring in Spanish. The pur­
pose o f the club is to promote a deeper interest in the Spanish language and culture 
through contact with native customs and ideas and through constant use o f the lan­
guage.
INTERNATIONAL 
RELATIONS 
CLUB
Row I: Kay Tem pleton, Joanne B lackm an, Susan Bennett, Dr. 
Green, Judy Thorne, Judy C um m ings, D iana Allen, A nita G rif­
fith, Joyce M cCorkle, Joy  Davis, Gail Layson, Lyla Osm undson, 
M ary A nn H utchinson, Row 2: D oris M oore, G loria Russo, P a t­
sy Crowe, N orm a Sanchez, Judy T hom pson, M artha  Prieto, 
Carolyn Sm ith, L inda C anady, G eorgia A nn N ew m an, Sherry 
Brown, Louisa Pallares, India A dam s, Billie Sue Sm ith, Elisa 
Menasche, C arol Andrews, Sherry Zeigler, Cheryl W ade.
The I.R .C . is an honorary organization composed of students who have shown a 
marked interest in public affairs and who are seriously concerned with current 
events and their significant and far-reaching effects on international policy.
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SOCIAL WORK CLUB
Iris W atson, Virginia Tuthill, Joann Blackm on, N orm a Farm er, A nita Shivers, Becky Sims, Joann 
Brown, M arilyn W illiamson, Connie Prescott, B arbara W ood, Cellestine Hill.
The Social Work Club gives its members the opportunity to talk with the other 
people interested in this field, to share their ideas with them, to have stimulating 
speakers, and to learn more about social work.
STUDENT NATIONAL
Row I: Phillis M orris, Row 2: M ay Belle T abor, Diane C lem ents, 
Row 3: Beth M iller, M ary Jan e  H unt, Brenda Holcom e, Row 4: 
April M cD onald, C hris Sm ith, E laine C arter, Becky Cowan, Row 5: 
N ancy Cam pbell, Jane  C lark , M artha  M ullins, Beth T hornton, Susan 
Aul, G loria Russo, Brenda Jones, Sandra B allard, Row 6: G loria 
Barnes, L inda C anady, Connie Poole, Billie Doyle, M artha  Presley,
Rosem ary Perry, Row 7: Betty A nn Boswell, S tephanie Brewton, 
Janice H ousem an, M ary B eard, L ucreatia  C olem an, Jannette  W hite, 
Sandra M cC ranie, Row 8: A nne M ain, Betty Sue Beck, Ellen R o­
berts, Jakie Elliot, A nna Brown, Cue Tem ple, Beverly Y oung, Row 
9: Ellen Self, Sherry C anup, N ancy S troud, L inda M cC ullar, Sue 
Dotson, Dean M oon.
The purpose o f  the S N E A  is to encourage those students who are interested in 
teaching as a career. It is a professional organization which seeks to dem onstrate 
the responsibilities, challenges, and rewards of teaching and to cultivate qualities o f  
leadership, character, and scholarship am ong students. In recognizing the Georgia
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EDUCATION ASSOCIATION
Row / ;  Becky Sims, Doris M oore, Gail Layson, Nancy Addison, M cCook, M ary Alice Perkins, Noreen M cCoy, Helen Sparrow,
Dana D asher, Patsy W illiam s, Jane A nthoine, Sherry Brown, Nancy Shirley Drury, Sandra Lunsford, Vickie Cohen, M erle Craw ford,
W aters, Row 2: Carolyn Sm ith, P at Price, G eorgia Ann Newm an, Row 5: Joann Brown, G loria H annah, Jaine Farlowe, Peggy Dixon,
M ary A nn Ja rrell, Jackie U sry, M ary A nn Etheridge, Row 3: Syl- Joan H arris, Gussie Sutton, Jackie Skinner, Row 6. Judy Horne,
via W ordsw orth, Joan Johns, Ann H enderson, Reba Janes, Linda Diane H eadrick, Diana Allen, Judy Thom pson, Ann Jackson, Billie
Culpepper, Carolyn M ayo, A nita Shivers, A nn Bobo, Kay Dunn, Sue Sm ith, Dianne Hale, Betty Colston, Beth R atteree, C arol Taylor. 
Janice M cLeroy, Row 4: Lyla Osm undson, Janet Payne, Joyce
Teacher’s Centennial, the organization presented a fashion show at the SN E A  
Convention at Atlanta depicting clothes worn by teachers during the past one hun­
dred years.
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LITERARY GUILD
Seated: India A dam s, Sue Dotson, A nna H and , Louise Sipple, M arilyn Buchanan, Betty W heelis, M arilyn Holcom be, Janice
M artha  Mullins, G eorgia A nn N ew m an, Lyla O sm ondson, Stand- M cLeroy, Hope G entle, Billie Sue Sm ith.
ing: Doris Cason, A nn DuBois, Kay Dunn, N ancy Patterson,
M embers of the Literary Guild are English majors and minors who desire to sup­
plement class study in the realm o f literature and fine arts. Their interests vary from  
the classics to the best seller lists.
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CHEMISTRY 
CLUB
The purpose o f the Chem ­
istry Club is to stim ulate an 
interest in chemistry among 
the students; to broaden 
their knowledge of chem ­
istry as applied to everyday 
life; and to promote a bet­
ter understanding o f chem ­
istry among students who 
have a com m on interest in 
this field.
Olivia M cM ichael, Brenda Dunn, M artha Sanders, M artha G race Snowden, Dr. Baarda, Frances Ryals, 
B arbara Desautels, C arol Robertson, Helen W ilkinson, Miss Traw ick, Sharon M illiken, Sue Berry, Kay 
Tem pleton, Janice W arrick, Louise Culpepper, Judy Brown, LaR ose Sargeant, Row 2: Rita M oore, 
Beth H unt, Col. M orris, B arbara Lam pkin, Linda W illiams, Beverly W ade.
BETA BETA 
BETA
This society, first organized as the 
Biology Club, strives to pursue the 
interest o f its members in this field. Its 
members have the opportunity to dis­
cuss many areas o f biology that class 
tim e does not permit.
Row I: M r. Stenroos, Dr. C otter, Jeanne M ilner, Anne H alligan, Judy T aylor, Sue 
Berry, Olivia M cM ichael, Brenda R ainw ater, M ary Kay C orbett, P a tric ia  W aters, 
Row 2: Maisie Loo, Judy N ash, Beverly W ade, Kay Tem pleton, W anda G arre tt, 
Sharon Milliken.
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FRENCH 
CLUB
The French Club, Les Soeurs fran­
çaises, organized just this year and 
open to all French majors and mi­
nors, seeks to offer its members the 
opportunity to improve their profi­
ciency in accent, rhythm and pronun­
ciation o f the language- -all in the 
inform ality o f  “ French sisters” .
PHI 
GAMMA 
MU
W .C. students, faculty, 
and townspeople com ­
pose the membership of 
this honorary social sci­
ence fraternity. Each 
member stands for an 
interest in one o f the 
various fields o f social 
science.
M rs. Edwin A llen, Miss Elizabeth A nthony, Miss M aribel Benton, Miss Joann 
Blackm on, Dr. J . C. Bonner, Miss Sherry Brown, M iss M ary Brooks, Miss 
Elsie C alhoun, Dr. G eorge C hristenberry , Dr. B arbara C handler, Mr. Jam es 
C a llahan , M r. Hugh Cheek, M rs. Earl C otten , M r. R. L inton Cox, Miss Jo 
Ann D eLoach, M rs. S. H. D illard, Miss H arrie tte  D onahoo, M r. M . A. Eakins, 
M rs. G eorge Echols, M r. Lewis F arm er, M rs. M ary Kay Ferrell, Dr. D onald 
Fuller, Mrs. G eorge Gaines, Dr. Helen G reen, Dr. Frances H icks, M r. C harles
Jackson, Dr. Jean Jacobs, M iss M aggie Jenkins, M r. W illiam  Kemp, Miss 
G ail Layson, Dr. and M rs. R obert Lee, M rs. M ary Leyda, M iss Sandra Lipps, 
Dr. Donald M acM ahon, M r. Jam es M aloon, M r. S. C. M angiafico, M r. 
H erbert M assey, M iss M ary T hom an M axwell, Dr. S ara N elson, Dr. D otothy 
Pitm an, M rs. F. B. Raw lins, Dr. M . C. Sanders, M iss B arbara  Sim ons, Miss 
M ary Jane Sim ons, M rs. Sarah Sm ith, Dr. T. E. Sm ith , Dr. R uth Sneed, Dr. Joe 
Specht, Mrs. B arbara T ate, M rs. M ollie C. T hom as, M r. Bill W arden.
Row  1: Connie Howell, B renda H olbrook, Ju liet Boisseau, M me. Scheitzer, Melody Kennedy, 
Sandra  Luneford, Row 2: Cue Tem ple, C arm en L om bardero , Carolyn Sm ith, M arilyn Holcom be, 
India A dam s, Anne W illis, G loria Russo.
PHI BETA LAMBDA
Row 1: L inda Spann, M elanie C raycraft, Genie Reeves, Judy Collier, 
Kim Johnson, Row 2: Janice Harville, Miss A nthony, Jane W indham , 
Darlene C alvert, LaG enia C anady, Jean  M oore, Fay A dam s, Laura 
Embry, G loria Barnes, M ary W illiams. Row  3: L inda Rhodes, Faye 
Gilbert, C athy O akes, B arbara Budreau, A nna Brown, Freda Ed­
munds, M yra W ilson, Brenda Benson, Connie Vinson. Row 4: Lyra 
M cM ichael, Joan W right, Allie M ae M cLendon, R ita W illiams, Judy 
Raulerson, Row 5: Kay Jordan , Edwina Bloodworth, Eleanor Oliver, 
Kay B rotherton, Ellen Self, Linda M athis, Roof: Dr. Fuller, Joy Adams, 
Pam  England, Ann Andrews, Lynn M cK inster, Rosem ary Perry.
Phi Beta Lambda is the professional organization for business majors. This nation­
al organization promotes interest and leadership in the world o f business.
PHI UPSILON OMICRON
Row I: Ann R obinett, Lynda Rogers, Becky S trickland, 
Gail C arr, Pat Branyon, Row 2: M rs. Sm ith, C arolyn 
Maxwell, Sally Powell, R uth Shank, Row 3: Miss M ay­
nard, S andra Griffin, Jo  W hitw orth  D ean, Jennifer Ever­
e tt, Joan Johns, B arbara S tew art, Lelo M ontgom ery.
Phi U is a national honor society for majors in the field o f H om e Econom ics. Its 
purpose is to promote professional interest and standards am ong the honor students 
in the Hom e Econom ics field. Its members are selected on the basis o f their schol­
arship, leadership, and character.
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MUSIC 
EDUCATOR’S 
NATIONAL 
CONFERENCE
M E N C  is the honorary society for music 
majors and minors. Their aim is toward 
promoting interest and enthusiasm in the 
field of music.
Row 1: Kay Kitchens, P atti Swint, M arcia Sm ith, Lois Bradley, Betty 
Brown, Row 2: K aren Caldwell, Sandra G ordy, Carol C rom er, Miss 
U nderwood, Pat Siler, M artha  H am ilton, Dollean Ballard.
SIGMA 
ALPHA 
IOTA
SA I is a national professional fraternity 
for women in the field o f  music. It is 
organized specifically to promote pro­
fessional com petency and achievement 
within its field. It has as its goals: raising 
the standards o f  productive musical work 
am ong women in this field; upholding 
the highest ideals of musical education; 
and furthering the development o f music 
in America.
Row I: M ary Ann Hutchinson, Linda Price, M artha H am ilton , Pat 
Siler, Patti Swint, Sandra G ordy, Ann Willis, Ann P atterson, Kay Kitch­
ens, Karen Caldwell, Betty Brown, W anda G arre tt, Lois Bradley.
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M rs. Lucile B. Ellis, President Pi O m ega Pi, N a ­
tional Business T eacher, H onor Society.
R ow  1: M arth a  H am ilton , C onnie C ook , P a t Siler, Anne Patterson , Kay Kitchens, 
Dr. W olfersteig; Row 2: Pattie  Sw int, M arilyn B uchanan, W anda G arre tt, Karen 
Caldw ell, Betty Brown.
PI OMEGA PI
Scholastic achievement, leadership ability, and interest in business 
are the qualifications the selective members o f this national honor­
ary business fraternity possess.
AMERICAN 
GUILD 
OF 
ORGANISTS
The A .G .O . is com posed of students taking or­
gan lessons. The club enables its members to  
increase their mastery in playing the organ.
Elizabeth Slade, Allie M ae M cLendon, B arbara  N ix, M arian  M cC arty; 
Row 2: Dr. D onald Fuller, M rs. Jenn ifer G oodloe, M iss Elisabeth A n­
thony, Dr. Joseph Spect.
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ALPHA 
PSI 
OMEGA
Alpha Psi Omega is the national honor­
ary dramatic society recognizing students 
who have done outstanding work in the 
College Theater. To be eligible for m em ­
bership in the society, one must work on 
five theater productions.
M ary M ac M oore, Janice M cLeroy, M r. M aloon.
PHI
SIGMA
Phi Sigma is an honorary so­
ciety for sophom ores who 
have maintained a B average 
for their freshman year and 
have earned a place on the 
Dean’s List. These sopho­
mores set the standards that 
the present freshmen class 
strives to achieve.
Row I: Linda W illiams, Judy Brown, Brenda H olbrook, 
Betty Ann Boswell, Sue Dotson, G loria Russo, M ary 
Ann Prosser, India Adam s, Linda Price, Joy Davis, Ann 
W aits, Rosem arie W illiams. Row 2: Brenda Benson, 
R ita M oore, Vickie Danielson, Beth Miller, Ann DeBois, 
M argaret Large, Nancy C am pbell, D eJuana Hastings,
M artha Mullins, M arilyn Buchanan, Bonnie Carnes, 
Joyce O ’Neal, Stephanie Brewton, C harlo tte Jackson, 
Angelia Lee, Joy Adam s, Elaine C arter, H ope Gentile, 
Louise Sipple, Sharon Brown, Susanne Givhan, M elody 
McLem ore, Pat Hussey, Elaine Thrift, Ann H all, Betty 
Lamb.
SERVICE
M embers o f  the Service Guild are called upon many tim es by the faculty or the 
college to serve as hostesses at concerts or to act as guides to those visiting the 
college. Each girl considers it a privilege to be selected for this honorary society.
GUILD
Colleen T ay lor, P atric ia  W aters, Janis M cLeroy, Ethel R obertson, S ara  Ann G eorge, M ary  Ann 
H utchinson, Sherry Zeigler, Patric ia  Foster, Kay Kitchens, Jane  R ichardson, Lynda Rogers, M artha  
Prieto.
ALUMNAE ASSOCIATION
The Alumnae Association links the past with the present by keeping the graduates 
informed of happenings on campus. They sponsor a scholarship program and an 
Alumnae Day to give the graduates an opportunity for reunions on campus. The 
A ssociation’s special project for this year has been to furnish the library in the newly 
redecorated mansion. In many ways a college’s merit is shown in the affection its 
graduates feel for it and in their united strength. W .C.G. is fortunate in and proud of 
its alumnae— those thousands of women who have carried its spirit throughout the 
world.
District Directors:
I Mrs. Thom as Kellam, Dublin, Ga.
II Mrs. Warren C. Baxley, Blakely, Ga.
III Mrs. Louie Brightwell, Americus, Ga.
IV Mrs. Ernest L. Wingard, Decatur, Ga.
V Mrs. James Dupree, Atlanta, Ga.
VI Mrs. W allace Rhodes, Thomaston, Ga. 
VII Mrs. Charles B. M cGarity, Dallas, Ga. 
VIII Mrs. Burge Johnson, Fitzgerald, Ga.
IX Mrs. S. Gordon Green, Winder, Ga.
X Mrs. Thomas R. Burnside, Jr., Augusta, 
Ga.
Executive Board 1966-67:
President: Mrs. James W ills, Washington, Ga. 
First Vice-President: Mrs. James Baugh, M il­
ledgeville, Ga.
Second Vice-President: Mrs. R. L. W illiams, For­
syth, Ga.
Secretary: Mrs. J. Beaty Griffith, M illedgeville, 
Ga.
Treasurer: Mrs. Earl Hilburn, Dublin Ga. 
M embers-at-Large: Mrs. J. H. Smith, Tennille, 
Ga.
Mrs. George Carpenter, Sr., M illedgeville, Ga.
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ADMINISTRATION
The backbone o f any school system  is the faculty and administration; 
but at the W om an’s College o f Georgia these members o f the college 
population are much more. From the forming o f the first adm inistra­
tion in 1891 to the present these individuals have given to each student 
the friendship, the guidance, and the understanding which meant so 
much in adjusting to campus life. Whether a warm smile from the 
President, a helpful talk with the Dean o f Students, or a sym pathetic  
ear from the house director— in all ways, the faculty and adm inistra­
tion were and invariably will be here for the student.
Throughout the years many o f the graduates o f the W om an s College 
have returned to becom e members o f this faculty and staff. At the 
present tim e thirty-two alum nae are associated with various phases
of cam pus activity.
The following section presents the men and the women teachers 
friends . . . counselors . . . who have taught, supported, and
guided the students through this year.
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M r. H ugh W . Cheek 
D irector o f Public R elations
M iss Sarah Bethel 
D irector o f  Alum nae Affairs
Miss K atherine W eaver 
Home Study, Financial A id, and Student Insurance
M r. W illiam  C. M athews 
A ssistant D irector o f Admissions
M rs. Gretchen Nuss 
A dm inistrative A ssistant, Financial Aid (Part-Tim e)
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DEPARTMENT
OF
ART
M r. G eorge H . G aines 
C hairm an o f  the D epartm ent o f  A rt
M iss Janice H ardy 
A ssistant Professor o f A rt
M r. G ary L am ar Lynes 
A ssistant P rofessor o f  A rt
*
DEPARTMENT
OF
BIOLOGY
Dr. David J. C otter 
C hairm an  of the D epartm ent of Biology
Miss Beatrice Griffin 
A ssistant Professor of Biology
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I
DEPARTMENT OF
Miss Jennifer G oodloe 
Instructo r in Business A dm inistration
Dr. Joseph F. Specht 
Professor o f Business A dm inistration
BUSINESS
Dr. D onald C. Fuller 
C ha irm an  of the D epartm ent o f Business A dm inistration
Miss Elizabeth A nthony 
Professor o f  Business A dm inistration
Dr. Joseph F. Vincent 
C hairm an of the D epartm ent o f Chemistry and Physics
DEPARTMENT
OF
CHEMISTRY 
AND PHYSICS
Miss Jessie Trawick 
Associate Professor of Chemistry
M r. J. Edgar M orris 
A ssistant Professor of Physics
Dr. David G. Baarda 
Assistant Professor of Chemistry
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A M ttT T .J i
DEPARTMENT
OF
EDUCATION
Dr. John H . Lounsbury 
C hairm an of the D epartm ent o f Education
Dr. C harles A. P arker 
D irector and A ssociate P rofessor of Education
Dr. M arlin Sanders 
Professor o f Education
Dr. John Britt
A ssociate Professor o f Education
M rs. Josephine V. Com er 
A ssistant Professor o f Education
M rs. M ary W. Leyda 
A ssistant Professor o f Education
Dr. Floride M. G ardner 
Professor of Education
M rs. Sara M. Riggs 
Assistant Professor of Education
Dr. R osa Lee W alston 
Chairm an of the D epartm ent o f  English and Speech
M rs. M ary  Kay Ferrell 
A ssistant Professor o f English
Dr. D onald H. M acM ahon 
P rofessor o f  English
M rs. C arolyn Iverson Skei 
Instructor in English
DEPARTMENT 
OF ENGLISH 
AND SPEECH
M rs. M ary B arbara Tate 
A ssistant Professor of English
M r. Jam es R. Maloon 
A ssistant Professor of Speech
Miss M ary Thom as Maxwell 
Professor o f  English
Dr. Edward Dawson 
Professor o f English
Dr. Jean  G . Jacobs 
C hairm an of the D epartm ent o f H ealth  and Physical Education
M iss Jean O sborne 
A ssistant Professor o f H ealth and Physical Educatio: J
DEPARTMENT OF HEALTH AND 
PHYSICAL EDUCATION
Dr. Betty L. Poindexter 
A ssociate Professor o f  H ealth  and Physical Education
Miss Elizabeth B. Burke 
Instructor o f H ealth  and Physical Education
*BS
Miss Virginia Miller 
Instructor o f Health and Physical Education
Miss H arrie tte  L. Donahoo 
Associate Professor o f  Health and Physical Education
M rs. M ary Joyce Ireland 
A ssociate Professor of H ealth and Physical Education
Miss G loria A. Payne 
A ssistant Professor o f  H ealth and Physical Education
D r. Ruth Sneed 
C hairm an of the D epartm ent o f H om e Economics
M iss R uth M aynard  
A ssociate Professor o f H om e Econom ics
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
Miss G ladys G ilbert 
A ssociate Professor o f  H om e Econom ics
M rs. Ann Sm ith 
A ssociate Professor o f H om e Economics

M rs. Louise H. Nelson 
A ssociate Professor o f M athem atics
DEPARTMENT
OF
MATHEMATICS
M r. Lewis T. F arm er, Jr. 
A ssistant P rofessor o f M athem atics
D r. S ara  L. Nelson 
C hairm an of the D epartm ent o f  M athem atics
M rs. JoA nne W alker M ayberry 
In structo r in M athem atics
i  P
M r. S. C. Mangiafice 
C hairm an of the D epartm ent o f M odern Foreign Languages
DEPARTMENT OF 
MODERN 
FOREIGN LANGUAGES
M rs. M arcia Hayes Garnes 
Assistant Professor o f M odern Foreign Languages
Mrs. Denise Schweitzer 
Instructor in French
Mrs. M agdalena Portuondo 
Instructor in Spanish
». -
DEPARTMENT 
OF 
MUSIC
Dr. R obert F. W olfersteig 
C hairm an  of the D epartm ent o f Music
M r. Allen B. Skei 
A ssociate P rofessor o f M usic
M rs. L aura Trapnell Hillm an 
In structo r in M usic
Instructor in Music
Miss M aribel Benton
Dr. Frances Ross H icks 
C hairm an o f the D epartm ent o f Psychology
Dr. R obert W ildm an 
A ssociate P rofessor o f Psychology
M r. Jam es A. C allahan 
A ssociate Professor o f Philosophy and Religion
DEPARTMENT 
OF 
PSYCHOLOGY
DEPARTMENT 
OF PHILOSOPHY 
AND RELIGION
LIBRARY
M r. Robert N. Sm ith, Head L ibrarian
L IB R A R Y  STA FF: Miss D otty Lochridge; M rs. Nancy L ibrarian and Instructor in Library Science; M rs. Jo
Dyer, Reference A ssistant; M rs. Nellie Bateman, A ssistant Bouchillon; M rs. Rosalie Moss, Reference A ssistant.
DEPARTMENT OF SOCIAL STUDIES
M r. M anley A. Eakins 
A ssociate Professor o f  Econom ics, Social Studies
Dr. Jam es C. Bonner 
C hairm an o f the D epartm ent o f Social Studies
Dr. Helen I. G reene 
Professor o f  H istory and Social Studies
M r. C harles O. Jackson , Jr. 
A ssistant P rofessor o f H istory
Miss M arsha O. Hudlow 
Instructor in History
DEPARTMENT 
OF SOCIOLOGY
Dr. Dorothy Pitm an 
Professor o f Sociology
M r. W ade B. Gassm an 
Instructor in Sociology
Sealed: M rs. June C ham bers, Part-tim e to 
the President’s Office; M rs. Frances Butler, 
Secretary  to  Dean of the College; M rs. R uth 
Sm ith , Secretary to  the President. Standing; 
M rs. M arjorie H udson, Secretary o f D irector 
o f Public Relations; M rs. B ertha H olt, Sec­
retary  to  Dean of Students.
FA C U L T Y  O F PEA B O D Y  L A B O R A T O R Y  SC H O O L: 
M rs. Louise H orne, M rs. Cecilia Peabody, M rs. Bebe 
Ethel Parker, M rs. Selm a S. Erwin, M rs. C arole S. 
S irm ans, M ary D. Ellison, E. Louise M orris, Miss
Elsie C alhoun, M rs. Sybil H arper, M rs. M argare t B. 
Cresap, M rs. Vivian Vaughn H allm an, and Dr. C harles 
A. Parker, Director.
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D IE T IC IA N S: M rs. Jane W alton, M rs. Laura Joe M ays, D irector, M rs. G loria Fincher.
H O U SE  D IR E C T O R S : Sealed: M rs. Mazie 
M acK ay, Ennis; M rs. W illie G iddings, Terrell; 
M rs. Jane Johnston, New D orm . Standing: Mrs. 
Isobell A dam s, Wells; M rs. Doris Reed, Bell; 
Mrs. Daisy C olem an, Sanford.
C O M P T R O L L E R ’S O F F IC E : M rs. Ethlyn Sibilsky, Mrs. Jane C ochran, Miss Elise J. Daniel, 
M rs. Betty H. Scott
M rs. Betty Hodges, Postm istress, M rs. Rachel Hood, 
Duplicating Service
ST U D E N T  U N IO N : M r. R obert E. Throw er, M anager, M rs. Frances 
Rogers, M rs. Audrey H arrison
A L U M N A E  O F F IC E : M rs. M attie 
Beall H argrove, M rs. H ilda Thom p­
son.
R E G IS T R A R ’S O F F IC E : M rs. M ary S. Saxon, Miss P atric ia Toulson, Mrs. 
Florence E. A bbott
IN F IR M A R Y  Doctor: Dr. M ajanovic
IN F IR M A R Y : Mrs. Jessie F reem an— IN F IR M A R Y : Mrs. Ethel McCoy, Mrs. M ary W right

CLASSES
I
The student body of the W om an’s College of Georgia was essentially 
a large; diverse group of individuals with varying interests and needs 
some leaders, others followers; some vivacious, others more re­
served; some married or engaged, others hoping. Many had definite 
goals in life, while others were still considering all the possibilities.
Yet these unique individuals united to form not only one student 
body, but also four classes— the Royal Seniors faced the threshold 
of a new beginning . . . the Junior Elephants began to realize their 
approach to “ Seniorhood” . . .  the Irish Sophomores explored further 
the many facets o f  college life . . . the Freshmen Thunderbirds strug­
gled through the labyrinth o f  their first college year.
This was the 1966-1967 student body . . . united though separated 
each class facing tomorrow with the common spirit of the 
W om an’s College of Georgia.
The Royal Class’ four years at W.C. were 
marked by bills, friends, memories, happi­
ness, sadness, notes, texts, and knowledge. 
From these they built their character with 
an even brighter Royal Hue which they will 
carry with them.
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C L A SS SO NG
We are the R oyal’s, and we’re proud to be 
Part o f the college known as W.C.
Uniting in Fellowship, o f Knowledge and 
Sportsmanship, we’ll learn as our graduation nears.
Our class tradition started long ago, and 
W e will strive to make our spirits grow.
All o f our lives we’ll find that friendships
Here will bind us closer together through the years.
C L A SS O FFIC E R S: Kitty H anson, President; M ary Kay C orb itt, Vice 
President; Gay Mewborn, Representative to C.G.A.; Jeri Burgdorf, 
Representative to Judiciary; Patricia W aters, Secretary-Treasurer; Anna 
H and, Representative to Honor Council; Dr. Joseph Specht, Sponsor.
Marilyn Abbott 
B.S. Social Studies
Suzanne Adams 
B.S. Business
Nanci Elizabeth Addison 
B.S. Elementary 
Education
SENIORS
Diana Allen 
B.S. Elementary 
Education
Carol Andrews
B.S. Elementary Education
Nelda Aycock
B.S. Elementary Education
Geraldine Brady
B.S. Elementary Education
Patricia Branyon 
B .S. Hom e Economics
Priscilla Brigham  
B .S. Elementary Education 
and Psychology
Carol Barnes
B.S. Elementary Education
Tahni Barron 
B.S. Health and Physical 
Education
Wanda Lee Beck 
B.S. Hom e Econom ics
Cherry Beheler
B.S. Elementary Education
Sara Ann Birdsong 
B.S. Elementary Education
Joann Blackmon
A .B . Sociology and 
Psychology
Ann Bobo
B.S. Elementary Education
Susan Bostian
B.S. Elementary Education
Shirley Bailey 
B.S. Social Studies
Glenda Kay Brotherton 
B.S. Business Education
Karen Brown
A.B. Sociology
Sherry D. Brown 
B.S. History
Jeri Burgdorf 
B.S. Health and Physical 
Education
Lana Carrillo
B.S. Elementary Education
Beverly Chance 
B.S. Social Studies
Bonnie Clark
B.S. Physical Education
Doris Clay
B.S. Elementary Education
Gale Brophy
B.S. Elementary Education
Lucy Blake Carson 
B.S. Chemistry
Kaye Chafin
B.S. Elementary Education
Margaret Chambliss 
B.S. Elementary Education
Connie Lou Collins 
B.S. Health and Physical 
Education
M ary Kay Corbitt
A .B . Biology & Math
M erle Crawford
B.S. Elementary Education
Cheryl Clifton
B.S. Elementary Education
Vicki Cohen
B.S. Elementary Education
Linda Colgrove 
A.B . Art
Nancy Crumbley 
A .B. History
Carolyn Cummings 
B.S. Elementary Education
Dana Lynn Dasher 
A .B . French
N ita Dasher 
B.S. Art
Elaine Davis
B.S. Elementary Education
Kay Dunn 
B.S. English
Sammi Edmunds
B.S. Elementary Education
Lucile Ellis
B.S. Business Education
Jennifer Everett 
B.S. Home Economics
Norm a Farmer
A.B. Psychology and 
Sociology
Kay Flanders
B.S. Social Studies
Emily Forst
A.B. Biology
Patricia Foster
B.S. Elementary Education
Sarah Garrett
B.S. Executive Secretary
Jo Evelyn Dean 
B.S. Home Economics
Anne Dooley
A.B. Psychology and 
Sociology
Shirley Drury
B.S. Elementary Education
Linda Griner 
B.S. Art Education
Patricia Griner 
B.S. Hom e Economics
Dianne Maria Hale 
B.S. Elementary Educat'1
W anda Garrett 
B.S. Biology
Gerry Geiger
B.S. Physical Education
M ike George
B.S. Elementary Educatio:
Sara Ann George 
B.S. Elementary Educatio:
E d u catio !
Barbara Gladin
B.S. Elementary Educatio |
Gail Gilbert 
B.S. Elementary
Nancy Goodrich 
B.S. Art
Sandra Gayle Griffin 
B.S. H om e Economics
Sarah Globel 
A .B. Psychology
Anne Halligan
A.B. Biology
Kathryn Hamilton
B.S. Music Education
Anna Hand
A.B. Spanish
Kitty Hanson
B.S. Elementary Education
Judie Hawkins
B.S. Elementary Education
Mary Alice Henderson 
B.S. Elementary Education
Sue Henderson 
B.S. Medical Record 
Library Science
Gail Herrin 
B.S. Business
Donna Hice
A.B. Biology
Louise Hood
B.S. Elementary Education
Evelyn Huddleston 
B.S. Home Economics
Linda Keith Hudson 
B.S. Elementary Education
Beth Hunt 
B.S. Chemistry
M ildred Ann Ivey
B.S. Elementary Education
Anna Frances Jackson 
B .S. Elementary Education
Reba Janes
B.S. Elementary Education
M arianne Jarrell
B .S. Elementary Education
Betty Jaynes
B.S. Physical Education
Betsy Johnson
A .B . Political Science
Billie Jean Johnson
B .S. Physical Education
Sherry Johnson 
B.S. Biology
Grada Jones
B .S. Elementary Education
Jeannette Jones 
B.S. Health and Physical 
Education
Linda Jordon
B.S. Elementary Education
Sandra Lipps 
B.S. Social Studies
Janie Little
B.S. Elementary Education
Sandra Lunsford
A.B. French
Judith Marie Jurgensen
A.B. English
Mary Kay Kanellos 
B.S. Elementary Education
M elody Kennedy
A.B. English
Kay Kitchens 
B.S. Music Education
Gail Layson
A.B. Social Studies
Carolyn Layton
B.S. Elementary Education
Janie Lee
B.S. Home Economics
Shirley Ann M cFarlane 
3 . S. Elementary Education
A llie Mae M cLendon  
B.S. Business Education
Janice McLeroy 
B.S. English
O livia M cM ichael
A .B . Chemistry and 
Biology
Judy Machen
B .S. Business Education
Gay Brock Mewborn 
B.S. Hom e Econom ics
Jeanne Milner 
B.S. Biology
Leolene M ontgom ery  
B .S . H om e Econom ics
Doris M oore 
B .S. Math
Francis Marion McCarty 
B.S. Business Education
Susan Mason
B .S. Elementary Education
M ary C. M oore
A .B . English
Nancy Patterson
A.B. English
Nancy Pennington
A.B. Psychology
Mary Alice Perkins
B.S. Elementary Education
Tina Pinho
B.S. Health
Pamela Porter
B.S. Physical Education
Sally Powell
B.S. Home Economics
Georgia Ann Newm an
A.B. English
Clara Nutt
B.S. Elementary Education
Harriet Nutt
B.S. Elementary Education
Gloria O’Neal 
B.S. Hom e Economics
Lyla Osmundsen
A.B. English
Maribel D. Owen
B.S. Elementary Education
Connie Prescott 
B.S. Sociology
Martha Prieto
B.S. Elementary Education
Carol Ragsdale 
B.S. Health and Physical 
Education
Brenda Rainwater 
B.S. Biology
Jane Richardson 
B.S. Hom e Econom ics
Rosalind Riser
B.S. Elementary Education
Ethel B. Robertson  
B.S. Health and Physical 
Education
Ann Robinett
B.S. Hom e Econom ics
Jenell Claire Rogers 
B.S. Hom e Economics
Lynda Rogers 
B.S. Hom e Econom ics
Sandra Simons
B.S. Elementary Education
Linda Singleton
B.S. Business 
Administration
Alice Skeen
B.S. Elementary Education
Jacque Skinner
B.S. Elementary Education
Caroline Smith
A.B. Spanish
Kathryn Smith
B.S. Math
Judy Sapp
A.B. Psychology and 
Sociology
Ruth Shank
B.S. Hom e Economics
Patricia Ann Siler
B.S. Music Education
Frances Ryals
A .B. Chemistry
Dianne Sailors
B.S. Hom e Economics
Martha Sanders
B.S. Chemistry
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M arcia Smith
B.S. Music
Barbara Jane Stanley
B.S. Business 
Adm inistration
Rebecca L. Strickland
B.S. Home Economics
Gussie Sutton
B.S. Elementary Education
Patricia Swint
B.S. Music Education
Judith Lucille Taylor
B.S. Biology
Brenda Thompson
B.S. Math
Judy Thompson
B.S. Social Studies
Beverly Wade
B.S. Biology
Sylvia Wadsworth
B.S. Social Studies
Anita Walker
A .B . Biology
Patricia W aters
B .S. Biology
Betty Wheelis
B.S. Elementary Education
Sandra Wild 
A.B. Biology
Iris Watson 
A.B. Sociology and 
Psychology
Helen Wilkinson
A.B. Chemistry and Math
Patsy Williams
B.S. Elementary Education
Marilyn Williamson
A.B. Psychology
Jane Windham
B.S. Business 
Administration
Barbara Wood 
A.B. Sociology and 
Psychology
Ann Wright
A.B. Math
Elizabeth Youngblood
B.S. Elementary Education
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Class Song
W e are the class, the class of ’68.
W e live and laugh and learn day by day.
The road ahead looks bright for
Black and red, and we’ll never forget W.C.
The challenges that lie before us
And seek to overthrow us
Will ne’er obscure our way.
With heads held high,
And spirits that won’t die,
W e’re the class o f ’68.
JUNIORS
Front: Kay Tem pleton, Representative to C.G.A.; Middle: M arianne 
Etheridge, Secretary-Treasurer; Doris Cason, Vice-President; Nancy 
Jay , President; Back: Sherry Zeigler, Representative to Judiciary; 
Joyce M cCorkle, Representative to Honor Council; Dr. John Louns- 
bury, Sponsor.
D ottie A dam s L aura Ellen Alinger Diane Allmon Jane Anthoine
N ancy Arsenaux Alice Bailey Elaine Bailey
Janice Bailey
Lois Bradley Susan Bradley
Dollean Ballard Susan Bennett
Brenda Benson Kae Bentley
A nita Boatwright D ianne Boudreau
Betty Brown Betty A nn Brown
Cheryl Brown Joann Brown B arbara Budreau Karen Caldwell
Polly Colem an
Betty Colston
Susan Causey
M ary Alice Copelan
Ruby C anady
Jackie  Castellaw
Liz Colem an
Patsy C arter
Ginger Copeland
Laura Casey
Sydney Churchwell Elayne C lark
M ickie Com bs
C arol Ann Collier Judy Collier
Doris Cason
Lillian Cox C arolyn Craig
Judy Craig M elanie C raycraft
M ahala Crisler Nellie Lou Critchfield Patsy Crowe L inda Culpepper
Louise C ulpepper Joyce Darden Susan D eH off Betty D eW itt
A nn DuBois R osem ary Dyer Alene EdwardsPeggy Dixon
Jacquelin Elliott
Jaine Farlowe
Ruth G ordon Dering Hall
M arianne EthridgePam  England
G loria Hannah Sabra Hanson
M arilyn Harbison Joan  H arris
D iane Headrick Elva Highsm ith Susan Hopkins
C onnie Howell M ary Ann H utchinson A ngela Isom N ancy Jay
N elda Johnson Kaye JordanJean JohnsonJoan Johns
C arolyne King
Jenifer Landry
M arion LeeCarolyn Rose L arkins
M elba Lester
Sheryl Lyon
Jan e t M cElroy
N oreen M cCoy
C arolyn M addox
Ginger Lipscomb
Lynn M cKinster
Joyce M cCorkle
Gail M cTier
A ndrea M addux Liz Mann Susan M anning
M argaret M arsett
Lee M eyer M ary M ac M ooreC arolyn M ayoC arolyn Maxwell
R ita  M oore R ita M oore
A nn Mullis C aro le N ease Sally-Byrd Newton
R ita  Oneal L inda Overm an
Eleanor Oliver
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Anne Patterson Val Partridge
Janet Payne
Cindy Richardson Glenda Fay Roberson
C arol Robertson LaRose Sargent
Denese Pryor
Lynn Plowden
Judy Rhodes
Libba Price
Ellen Reddick Genie Reeves
A nita Shivers M eri Sim m ons
Anne Sinclair
L inda Singer Ruth Sm ithBillie Sue Sm ith M arth a  G race Snowden
Helen Sparrow Am y Spooner Libby Stevens
B arbara  Stew art Vivian Stew art A nn S track C arol T aylor
Jane Taylor M arilee Thompson Beth Thornton
Linda J. T urner Jaclyn Usry Cheryl W ade Janice W arrick
N ancy W aters
P atric ia W inters
Frances W atson
Linda W ood
R ita W illiams Sandra W illiams
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Sheryl Zeigler

Class Song
W .C. we will always be 
True to thee forever.
Irish class, green and white,
M ay our spirits keep burning bright, 
Through our joys, through our tears, 
Through the days that turn to years.
Irish class, friendships true, 
Sportsmanship with the Royal hue, 
Dreams that bind and intwine,
A ll our hearts together.
W .C. we will always be 
True to thee forever.
Irish Class ’69,
Green and white will always shine, 
When we’re gone, hopes live on 
Through our A lm a Mater.
W .C. we will always be 
True to thee forever.
Irish Class shining bright, 
Bless our college forever.
Front Row. Joan G aines, Vice-President; Dean M oon, R epresentative to CGA 
Back Row: Linda C anady, President; M artha M ullins, Representative to Judiciary; 
Linda Spann, Secretary-Treasurer; Colleen Taylor, Representative to Honor 
Council; M rs. M ary Barbara T ate, Sponsor.
SOPHOMORES
Joy A dam s Patsy A dam s
Susan Aul Ellen A vant Karen Avery
M ary A cton Faye Adam s India A dam s
Emily Allen Kathy Allen
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C arolyn Bagwell Jenny Bailey
Betty Sue Beck Lucia Beland
Sandra Ballard F ranki Baltes G loria Barnes
C aroline Belt Polly Bland Julie Boisseau
Betty A nne Boswell Janis Brandenburg
A nna Brown Judi K. Brown Judy Brown
Betty Brantley Joan Braxton
S tephanie Brewton Sarah Brodnax
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C harlo tte  Buckner K aron Buford Kay Bullard Lynda Burris M ary Louise Butts
D arlene C alvert N ancy Campbell LaGenia C anady Linda C anady Sherrie Canup
Bonnie C arnes Pam  Carson Elaine C arter Pat Casey Linda Chappell
B arbara C heatham  Janie Ruth Clark Terri C lark Laura Clem ents Lucretia Colem an
C onnie C ook Rebecca Cowan Sherrill Crowell
M ary Jane Dalton Vickie Danielson
Joy Davis N ancy Davis Peggy Davis Betty Lou Dempsey M ickie DeVane
Joan  Dial Virginia Dominey Sue D otson Billie Doyal G loria D rinkard
Kay Duvall P atric ia Eavenson Freda Edm unds L aura Embry Kay English
M ary Ferguson Dianne Finch Susan Franklin  Joan  G aines A nn Geeslin
H ope Gentle Linda Gibson Faye G ilbert Suzanne Givhan C aro le  A nn Goodson
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Nell G raham  Linda Greene Barbara Griffin Joyce G rinstead Becky Guess
Joan  G untherberg Vicky Guy Ann Hall Vickie H am m ock Cecile Hancock
Pat Hancock N orm a H ardm an
Lee H arper Jan  Harville
DeJuna H astings Elaine Hill Linda Hilliard
Brenda H olbrook Donna Holsenbeck
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N ancy Hopson Beverly H orton
P atric ia  Hussey Sheri Ihli
Janice Housm an A nnie H uff Debby H unnicutt
L inda Ivy C harlo tte  Jackson N o ra  Faye Johns
Betty Jo  Johnson Kathleen Jones
S ara  Jones Susan Jones
Delcie Kennedy Christy  K irkhart B arbara Kraselsky Betty Lamb B arbara Lam pkin
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M argare t Large Angie Lee Shirley LeFurgey H arrie tte Lewis Carol Lokey
C arm en L om bardero Connie Lynn Rebecca M cCorkle A ndrea M cDonald Nancy M ackey
M elody M cLem ore Lyra M cM ichael Cheryl M cQuaig Elaine Maddox Anne J. Main
M ary Ann M iller Paula Mills
A nnette M ajeski A nn M artin  Linda M athis
Betty M endenhall Beth M illerLaverne M iddleton
A nne M itchell Peggy M oncrief M oon Dean Trulye M oore Judi M organ
Phyllis M orris Sherry M oye Janet M ulherin M artha  M ullins B arbara M ullis
M arie M urray Linda M yers M artha  Nicholson C athy O akes M im i Ollinger
Joyce O ’N eal C hris Orvold M ary Anne Peede R osem ary Perry C onnie Poole
M artha  Pressley L inda Price M ary Anne Prosser Elaine Rainey Judy Raulerson
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C hristine Reiling Judy Russell G loria Russo Linda Fay Rustin Peggy Sale
Yvonne Sanderlin Beverly Sanders Bonnie Sanders Louise Schroeder Sandra Scott
Ellen Self Kay Sellers
Jo  Slade Diane Elaine Sleek
Becky Sm ith Chris Sm ith Janice Smith M arisue Sm ith Minnie Sm ith
P atty  Sm ith Sheryl Som m er G inger Spakes Linda Spann C onnie Stanfield
A nn S tew art Patric ia  S tone L inda June Stovall N ancy Stroud M aybelle T abor
N an d raT a lto n  Colleen T aylor Cue Tem ple R uth  Thom ason Virginia Tuthill
C ynthia Ussery Millie Ussery Sherry Van Dyke C onnie Vinson Ann W aits
C arole W alden G loria  W alker Anne W aller C hryl W arren C arol W atson
Judy W ells Tanya Wells
M arsha W ilkes Linda W illiams
Linda W ilson M ay Wise
M arion W illiam s Rosem arie W illiams Sandra W illiams
Cathy W oodall Ann W oods Jan  W right
IN  M E M O R IA M
ELLEN RO BERTS
M arci W hite M argie W hite Sieba Eileen W hite
Janice W right Joan W right
Deborah Ellen Z anni Beverly Young

Class Song
(Chorus)
W .C. is a challenge, a challenge to youth,
A school in which T. Bird means grandeur and truth.
A place full o f learning where talents can show,
A place full o f meaning where greatness can grow— W.C.
W e’ll be the class that always will strive,
W e’ll be the class to keep spirit alive.
W e’ll laugh in our folly; we’ll sing in our greatness,
Red, white we will always be true.
W e’ll live to the fullest, and share all our pleasures,
W e’ll make every moment mean more than the last.
W e’ll look to the future with bright aspiration,
But we’ll ne’er forget our great class.
Front: Lou A nne Tuck, Representative to Judiciary; Lois Benson, 
President; M r. Linton Cox, Class Sponsor; Back: C arol G ay, Vice- 
President; N ellie Brannan, Secretary-Treasurer; Lota Kay Sanders, 
Representative to C.G.A.; Joanne Paff, Representative to Honor 
Council.
FRESHMEN
Joann A aron Janice Alford Dale Allen Jackie Allen Sandra Allen Lynn Allison
Gail A m es Virginia A m os Tom m ie A nderson Ann Andrews K athy Anglin L inda A rcher
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G ail Bareford Alice Barnes A lta Barron Gail B artholf C arolyn Batten Dean Baugh
Judy Bean M ary Beard Susan Bedingfield Aggie P a t Beiger Jan Bell Sharon Bell
Anne Bennett T ricia Bennett Lois Benson Louise Benson P at Berg L orraine Bergin
Claire Birch Edwina Bloodworth M argare Bloodworth B arbara Blount G loria Blount Brenda A nn Boatw right
Ellen Bowers Alice G ay Boyer Jo  Cecil Bradley N ellie Brannan M ary Victoria B raxton Jan e  Bridges
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Donna Bryant Ellen Bryant Nancy Burton Faye Butler D ianne Cain Judy C arr
Helen C arte r N ancy Cassels Katie Castellana Shirley Anne Chancey Priscilla Chastain Beth C lark
Cheryl C lark  Diane Clem ents Louise Clem m ons Jackie C ochran D onna Cofer Sue Cole
Lynn Daniels Dianne Deese B arbara D esautels M arilyn D ickerson Sandra Dowis M ary Downing
213
M ary A nn Ellison Penny Elsberry Donna England Jane Epperson Donna Erbeck Sharon Etris
Janie Evans Prudence Fenton K ayron Finney Linda Fox M arsha F raser B arbara Fulton
C aro l G ay Cheryl G entry C arole G liedm an Betty G ober P at G ranger A rline Grizzle
Linda G uyton B arbara H ale M argaret H aley Connie Hall Susie H allsw orth Jan  H ardie
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Cecilia M cC lure Judy M cClure M aryjane M cConnell
L inda Lawson M ary Joan Lee A nn E. Levell
B arbara Luiz Dianne Lunceford
M ary H urst Cheryl M. Ivey
M ary Ivey Peggy Jay
Patric ia  Jo rdan  P atti Kelley
Elaine Jenkins C aro l Lynne Johnson Susan Johnson Brenda Jones
Jane Kesler M ary Kron M ary Landrum  D orothy Lankford
Robynn Lewis B arbara Little Barriedel L lorens
Dixie Loo
Diane H arper Rebecca Hitchcock Pam  Holton M ary Jane H unt
Sandra M cC ranie April M cD onald Lane M cD ougal G race M cEntee B arbara M cFarlin  A ngela M cLellan
Penny M cM illan N orm a M acM illan  Linda M cRee Angela M addox C hris M alnerich Jack ie  M arket
Cheryl M artin  Lucia M artin  M arguerite M ashburn  P atricia M atrangos Dianne M ay A nn M eeks
Elisa M enasche Regina M illwood D onna M oody Allison M oore C athy M oore L inda M oye
M arie  Mullen G loria M yler Susan N ance C harlo tte Newsome M ary N orton
L ao th aO d u m  Denise Olson K erra Owen N ancy Pace Joann  Paff
Jan  N utt
Luisa Pallares
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Becky P arker M arie Parker Paula P arker Brenda Patton Evelyn Payne Susan Peck
R oberta  Pedersen B arbara Perkins Sharyn Pierce D ana Poirier Penny Porter Tina Potts
M ason R aiford Joanna R am os
N an Reynolds Ann Rhoden
G ail Presley Donna Pugh
Lani R athbun Janet Rawls
Janice Purdy
Linda Reddish
Diane Putt
L inda Rhodes Gay Roberts M argaret R ocker Patty  R om er Lynn R oper Karen Ross
Buff R ountree Ruby Russell Sandy Russell N orm a Sanchez L ota Kay Sanders Blanche Scott
217
Dixie Sliger D eborah Sm alley G ayle Sm ith Jean Sm ith Judy Sm ith M ary A nn Sm ith
W anda Sm ith M aggie Sorrells N icki Spase Phyllis Steed Linda Steele Taffy S tem bridge
D onna S tew art Susan S tew art Susanne S tift M argie Strickland D ianne S tringer Sharon  S tuddard
M elanie Swancey Sandra Kay Swinger D ianne Thurm ond Donna Tolbert Janice Townsell L u cy T u
Sue Silsbee Teresa Sim pson Susan Sims Alice Skelton
Joan Scott Becky Sewell M artha A nn Shipp
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Lou A nn Tuck Donna Gail Turner Rosem ary Turner A nn Underwood Anne Vandiver M ary Sue Vaughn
M arian  Vinson Lois W ade Alice W ainright Juan ita  W alker M ary W alker S andra L. W alker
M ary A nn W aller N ancy W alls Milly W aters Janice W atkins Anne W ebb Shari W heeler
M archa W hitaker Jannette W hite G inger W ilkes D ianne W illiam s Gayle W illiams M arie W illiams
M ary W illiam s M yra W ilson M arie W ithers W ilm a W ood C arol W oodard Beverly W orkm an
Susan Y andle Linda Yarbrough Linda F. Y arbrough M arsha Young Shirley Young Jan  Ziegler
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CONGRATULATIONS, "STAYPUT”!
No “dropout” you! You wanted a future that offered opportunity. So you stuck 
with it. And you worked hard. Now you hold in your hand the passport to 
that future.
Just ahead lies life’s biggest decision—your choice of a career. Choose wisely. 
Enter the business with opportunities unlim ited —the textile industry.
Ever expanding, ever progressing, our industry constantly seeks intelligent, 
resourceful, imaginative young people who welcome the challenge of progress.
Learn more about the opportunities offered you by the textile industry. 
Contact the Personnel Director at the J. P. Stevens plant near you.
J . P. Stevens & Co.. Inc.
Fine Fabrics Made in America Since 1813
STUDENT DIRECTORY
A aron, J. Brown, A.
A aron , Joann, 1724 Colum bine Road, Milledgeville, G a., 211. 
A bbott, M arilyn, 1103 Elm St., LaG range, Ga.
A ction, M ary, Rt. 2, Millen, G a., 102,199.
A dam s, Beverly F., 115 Blvd. Dr., Vidalia, G a., 131,199.
A dam s, Dottie, R t. 1, Tignall, G a., 187.
A dam s, India, R t. 1, Bowersville, G a., 107,114,124,128,135,
199.
A dam s, Joy, 107 W alnut S t., Thom aston, Ga., 131,135,199. 
A dam s, P a tsy ,484  Pensdale R d., Decatur, G a., 102,103,98,120, 
199.
A dam s, Suzanne, Mansfield, G a., 96,98,171.
A ddington, N ancy R ., R t. 2, Toccoa, Ga.
Addison, Nanci E., 9 W ebb, Hartwell, G a., 127,171.
A dkins, Ellen, 312 W est View Dr., Thom son, G a., 199.
A lford, Janice, Box 562, M oore St. H artw ick, Milledgeville, G a.,
211.
A linger, Laura Ellen, 295 E. N orthfield Rd., Livingston, N .J., 
96,97,100,101,187.
Allen, Dale, Box 4, G ray, G a., 211.
Allen, D iana, Box 4, G ray, G a., 124,127,171.
Allen, Emily, 3745 A tlan ta  Ave., Hapeville, G a., 121,211.
Allen, Jackie, 149 Joan Place, N . Indialantic, Fla., 121,211.
Allen, K athy, 1209 Pio N ono Ave., M acon, G a., 99,104,107,120, 
199.
A llen, Sandra, 206 N . Dearing, Covington, Ga., 211.
Allen, Sandra K., 632 W. Ave., Gainesville, Ga.
Allison, Lynn, 3152 W anda W oods Dr., Doraville, G a., 211. 
A llm on, Diane, 9 G ray St., T rion, G a., 187.
Am es, G ail, 1124 Newberg Ave., M acon, G a., 211.
A m m ons, Betty J ., R t. 1, Box 78, H oboken, Ga.
A m ons, Virginia, 405 O akhurst, Bluefield, W. Va., 211.
A nderson, Ruth V., 124 Keswick Dr., Hudson, Ohio.
A nderson, Tom m ie, R t. 2, A lpharetta , G a., 116,211.
Andrews, Ann, 2681 S Banky Lane, A tlanta, G a., 9 8 ,131,211. 
Andrews, C arol, Ellerslie, G a., 124,171.
Andrews, Susan M ., Box 216, R oberta, Ga.
Anglin, Kathy, 155 Beverly Dr., Athens, G a., 211.
A nthoine, Jane, 310 M agnolia St., Fort Valley, G a., 127,181. 
A rcher, Linda, R t. 3, Sandersville, G a., 211.
A rsenaux, N ancy, Box 275, P lant A tkinson Rd., Sm yrna, Ga.,
110,181.
Ashfield, F. Cheryl, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
A ttaw ay, Rosem ary, R t. 3, W rightsville, G a., 105,120,212.
Aul, Susan, 1262 Lindsay Lane, M eadow brook, Pa., 107,113,126, 
199.
A ustin , Ellen R ., 650 East College, Griffin, Ga.
A vant, Ellen, R t. 3, Box 106, Sandersville, G a., 106,199.
A vera, W anda, 945 Fulton St., M acon, G a., 212.
Avery, K aren, 259 Pineland, Rd. N ., A tlan ta , G a., 102,114,115,
199.
A ycock, N eida, Box 124, Milledgeville, G a., 171.
Bacon, Sandra, R t. 1, Doerun, G a., 110,212.
Bagwell, Carolyn, 6456 S. M em orial Dr., Stone M ountain, Ga.,
96,107,200.
Bagwell, Vicki, N orcross Tucker Rd., Tucker, G a., 212.
Bailey, Alice, R t. 1, H artw ell, Ga., 187.
Bailey, Elaine, R t. 1, Canon, G a., 187.
Bailey, Ellen, 2224 K odiak Dr. N .E ., A tlan ta , Ga.
Bailey, H ilda, 1215 H um phries Dr., Milledgeville, Ga.
Bailey, Janice, 207 M orningside Dr., Sandersville, G a., 187.
Bailey, Jenny, 1158 R adio Dr., M acon, G a., 114,115,200.
Bailey, Shirley, 827 Sherwood Dr., E lberton, G a., 172.
Baine, Alice P ., 690 Duncan Spring, A thens, Ga.
Baird, N an W „ 123 S. C lark  St., Milledgeville, G a., 122.
B aker, Diane, 1672 H untingdon T rail, Dunwoody, Ga., 120,212. 
Ballagas, A nita, Milledgeville, S tate  H ospital, Milledgeville, G a., 
212.
B allard, Dollean, 142, Jackson St., N ew nan, G a., 116,118,133,188. 
B allard, Sandra, 206 Baugh S t., LaG range, G a., 111,126,200. 
Baltes, F ranki, 510 A lder St., Ocilla, Ga., 200.
Bareford, G ail, 937 S. 18th St., A rlington, Va., 212.
B argar, Helen I., 2617 N .E . 26th Ave., Fort Lauderdale, Fla. 
B arker, C harlo tte, 101 S. Jefferson Ave., Eatonton, Ga.
B arner, Alice, 442 East Bay, Jesup, Ga., 212.
Barnes, Carol, R t. 3, Jefferson, G a., 172.
Barner, G loria, 125 Anne Dr., W arner Robins, Ga.
Barnes, G loria, 316 Terrell Ave., Milledgeville, G a., 126,131,200. 
B arron, A lta, R t. 1, Box 258, Cogburn Rd., A lpharetta , Ga., 212. 
B arron , Tahni, 4455 Greenspring Rd., College Park , G a., 98,104,
120,172.
Bartholf, G ale A „  1735 H illtop Blvd., Jacksonville, Fla., 212.
Barton, G race H., 4552 Rivoli Dr., M acon, Ga.
Batson, Karen D., Box 9, Eatonton, Ga.
Batten, Carolyn, R t. 1, N ahun ta , G a., 212.
Baugh, Dean, 215 Broad S t., G reensboro ,G a., 212.
B aum gartner, Carol, 2375 Sanford Rd., D ecatur, Ga.
Bean, Judy, 1769 Princeton Ave., College Park , G a., 212.
Beard, M ary, 6041 River Dr., Lorton, Va., 126,212.
Beck, Betty Sue, M illedgeville, G a., 103,126,200.
Beck, W anda Lee, W arw om an Rd., C layton, G a., 172.
Becker, Susan C ., 420 N. T attnall S t., M illedgeville, G a., 106. 
Bedingfield, Susan, Lakem ont, G a., 212.
Beheler, C herry, 4717 Roswell Rd., A tlan ta , G a., 172.
Beland, Lucia, 905 A dair Ave. N .E ., A tlan ta , G a., 200.
Beiger, Aggie Pat, Box 192, Douglas, G a., 212.
Bell, Jan , C herokee R d., M oultrie, G a., 116,212.
Bell, Sharon, R t. 5, M athews Lake Rd., T hom aston, G a., 212.
Belt, Caroline, 203 W. College Ave., M illen, G a., 97,102,107,200. 
Bennett, Anne, 530 A tlan ta  Hwy., C um m ing, G a., 120,212.
Bennett, Susan, 306 S. W ashington St., F o rt G aines, G a., 110,
116.124.188.
Bennett, T ricia, Box 208, Jesup, G a., 212.
Benson, Brenda, 1510 Jam es Ave., Milledgeville, G a., 92,106,131,
135.188.
Benson, Lois, 149 W illiam  St., Buford, G a., 95,116,118,211,212. 
Benson, Louise, 149 W illiam  St., Buford, G a., 116,117,118,212. 
Bentley, Kae, Lake Bluff Dr., W aynesboro, G a., 104,120,188.
Berg, P at, 1267 W estridge Rd., S.W ., A tlan ta , G a., 212.
Bergin, L orraine, 2339 Freydale Rd., S .E., M arietta , G a., 212. 
Berry, Bonny L., 686 C asanova St. S., A tlan ta , G a., 105.
Berry, W anda Sue, Box 847, St. M arys, G a., 129.
Binkley, Judy, R t. 1, Box 172, Avondale, Pa., 188.
Birch, C larie, 2461 N apier Ave., M acon, G a., 212.
Birdsong, S ara Ann, Box 94, Milledgeville, G a., 172.
Bivins, Betty, H addock, G a., 188.
Blackmon, Joann, 1117 42 Ave., Snow Terrace, M illedgeville, Ga.,
122,124,125,172.
Bland, Polly, 14 S. Kenned St., M etten, G a., 98,102,120,200. 
Bloodworth, Edwina, R t. 1, M cIntyre, G a., 110,131,212. 
Bloodworth, M argare, 231 Church St., H addock, G a., 101,212. 
Bloodworth, Virginia, R t. 1, Box 5, Milledgeville, Ga.
Blount, B arbara, Rt. 2, Blackshear, G a., 212.
Blount, G loria, 1140 N. C lark  St., Milledgeville, G a., 212. 
B oatw right, A nita, 4 Knollwood Dr., R om e, G a., 188.
B oatw right, Brenda A nn, 2404 Jennings Rd., A ugusta, G a., 212. 
Bobo, A nn, R t. 2, Box 294, W ashington, G a., 127,172.
Boisseau, Julie, Box 11526, Fort Lauderdale, Fla., 102,200.
Bonner, C laudia A., 107 Beall Springs St., W arrenton, Ga.
Bostian, Susan, 2975 M eadon Lark Dr., East Point, G a., 172. 
Boswell, Betty Anne, R t. 2, Box 210, Brunswick, G a., 97,107,110,
126.135.200.
B oudreau, Dianne, 401 Rt. 22, A pt, 46C, N orth  Plainfield, N .J .,
98.103.104.120.188.
Boutwell, Peggy A ., Rt. 4, Eastm an, Ga.
Bowers, Ellen, Box 235, Canon, G a., 212.
Boyer, Alice G ay, R t. 4, Devereux, G a., 212.
Bradley, Jo Cecil, 202 T ahom a Rd., Lexington, Ky., 116,212. 
Bradley, Lois, 202 T ahom a Rd., Lexington, Ky., 95,116,118,133,
188.
Bradley, Susan, 116, Force Dr., A lbany, G a., 122,188.
Brady, G eraldine, R t. 1, Kite, Ga., 172.
Brandenburg, Janis 2465 W ood Valley Dr., East Point, G a., I l l ,
107.121.200.
B randt, Christine, 1087 Burton Dr., A tlan ta , Ga.
B rannan, Nellie, 379 Jackson, St., Lawrenceville, G a., 97,116,211,
212.
B rant, Lois, C arington W oods, Milledgeville, Ga.
Brantley, Betty, 307 N . Franklin  St., Dublin, G a., 200.
Branyon, Patricia, 2076 M esa Dr. S .E ., A tlan ta , G a., 132,172. 
B raxton, Joan, Box 1416, R t. 2, W ashington, G a., 200.
B raxton, M ary V., R t. 2, Box 66, W ashington, G a., 212.
Brewton, Stephanie, 113 E. Liberty S t., M cR ae, G a., 112,126,135,
200.
Bridges, Jane, 217, R idgeland Dr., Sandersville, G a., 212.
Brigham , Priscilla, 3476 Piedm ont, Rd. N .E ., A tlan ta , G a., 172. 
B rodnax, Sarah, R t. 1, Lithonia, G a., 200.
Brogdon, Tom m ie, 366 M ain St., Buford, G a., 213.
Brooks, Eston L., 409 Jefferson St., LaG range, Ga.
Brooks, Judy L., 105 Coom bs Ave., M illedgeville, Ga.
Broome, Lenora, Box 788, M illedgeville, Ga.
Brophy, Gale, Rhine, G a., 116,173.
B rotherton, G lenda Kay, 224 Longview Dr., Rossville, G a., 96,131, 
173.
Brown, A nna, Box 7, D oerun, G a., 126,131,200.
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DOWNTOWN MOTEL
Phone 453-3351 225 E. Hancock St. 
Milledgeville, Georgia 
Walking Distance of 5 Restaurants and Campus 
New — Ultra Modern — All Services
for Your Qood Taste
we feature
CULVER-KIDD DRUG COMPANY
J S
P a u l  W i l k i n s o n  
M ILLEDG EV ILLE, G EO RGIA  
G L 2-3383
Stye Macon GFelpgrapi?
THE MACON NEWS
T n Q c p ' t g i c t ' x  iV o  7leu*J/i€*/u:'Li
Brown, B etty— C lark , Beth
Brown, Betty, Locust Grove, G a., 110,116,117,118,188.
Brown, Betty Ann, 2874 N epture W ay, M acon, G a., 95,133,188. 
Brown, Cheryl, Box 432 O akhill D r., T rion, G a., 188.
Brown, Joann, R t. 1, Chauncey, G a., 121,125,188.
Brown, Judi K., 7 High Hill Dr., Brunswick, Ga., 200.
Brown, Judy, 311 S. Liberty S t., M illedgeville, G a., 106,107,129,
135,200.
Brown, Karen, 1550 N . Colum bia S t., Milledgeville, G a., 173. 
Brown, Josie, 295 Phillips S t., Lawrenceville, G a., 97,213.
Brown, Sherry D., Cobb, G a., 119,124,127,135,173.
Brown, Vickie, 114 Blvd. Dr., Vidalia, G a., 213.
Brown, W ilm a, 401 N . W ilkerson, Milledgeville, G a., 213.
Brule, F rankie, 4558 N. Beechwood, M acon, Ga.
Bryan, B arbara, 211 W ashburn St., G ray, G a., 106,213.
Bryan, B arbara C ., 31 Vinson Heights, Milledgeville, Ga., 213. 
B ryant, D onna, 1324 Parkw ay Dr., Perry, G a., 213.
Bryant, Ellen, 800 W. 3rd St., Vidalia, G a„  213.
Buchanan, M arilyn, Shilah, G a., 128,135.
Buckner, C harlo tte , 2466 E. Livingston, Ave, C olum bus, Ohio, 112,
201.
Budreau, B arbara, 335 E. 44th St., Savannah, G a., 112,131,188. 
Buford, K aron, 941 Dancy St., Jacksonville, Fla., 107,121,201. 
Bullard, Kay, 1771 Laurelw ood Dr. S .W ., A tlanta, G a., 201. 
Bundrage, C atherin , 230 H abersham  St., Milledgeville, Ga.
Burch, Peggy, R t. 1, H elena, Ga.
Burgddorf, Jeri, 116 G eorge W . Rd., C edartow n, G a., 94,102,103, 
120,171,173.
Burris, Lynda, 1901, D alton, Pike, Cleveland, Tenn., 201.
Burton, N ancy, 4226 W oodm ere Ave., Jacksonville, Fla., 213. 
Butler, Cam elia, Box 162, L incolnton, Ga.
Butler, Faye, 459 Carey Dr., Beech Island, S .C ., 213.
Butler, W anda, 1810 St. Elmo Dr., C olum bus, Ga.
Butts, M ary Louise, 219 W. G w innett S t., Milledgeville, G a., 201.
C abaniss, Dale, P .O . Box 722, Milledgeville, Ga.
Cabaniss, Donald, M S H , Milledgeville, Ga.
Cain, Dianne, 322 B S treet, Thom astor,, G a., 213.
Caldw ell, K aren, 103 Bush St., G reensboro, G a., 95,116,118,133,
188.
Calhoun, M argaret, 225 Olym pic PL, D ecatur, Ga.
C alvert, D arlene, 518 Sm ith St., Dublin, G a., 131,201.
Movie-Going Students 
Are Smarter Students 
Visit
The CAMPUS or STARLIGHT DRIVE IN
J. N. Morgan 
City Manager 
Martin Theatres
CHANDLER BROS. 
HARDWARE COMPANY
115-17 North Wayne Street 
M ILLE D G EV IL LE , G EO RG IA
dye
Students! 
special prices
refinishing
shoe coloring
THE NEW GLOBE SHOE CLINIC
Milledgeville, Ga.
Campbell, N ancy, Rt. 1, Lithonia, G a., 126,133,201.
Canady, Lagenia, 102 Lancaster, Dublin, G a., 131,201.
Canady, Linda, Lake Luck, Swainsboro, G a., 92,95,107,124,126,
199,201.
Canady, Ruby, 16-A M acon Hom es, M acon, G a., 189.
Canup, Sherrie, 309 G arner S t., T hom aston, G a., 107,123,126,201. 
Cardoso, Carol Ann, 1736 Colum bine Rd., Milledgeville, Ga. 
Carnes, Bonnie, 102 Forsyth, M onticello, G a., 135,201.
Carnes, M argaret, 102 Forsyth St., M onticello, Ga.
C arr, Gail W alker, 321 E. H ancock St., Milledgeville, G a., 121. 
C arr, Judy, 3687 Chavers Place, Stone M tn„ G a., 47,132,213. 
Carpenter, Sharon, P.O . B o x 354, G ray G a., 111.
Carrillo, Lana, 450 Bluff S t., Milledgeville, G a., 173.
Carson, Lucy Blake, 306 G eorgia Ave., Com m erce, G a., 173. 
Carson, Pam , 316 Stone, O xford, G a., 201.
Carswell, Deryl, 521 W est A dam s St., Sparta , Ga.
C arter, Elaine, 630 G lenairy Dr., A tlan ta , G a., 126,135,201.
C arter, Helen, 1105 Tuxedo Dr., A tlan ta , G a., 213.
C arter, Patsy, Rt. 1, H oboken, G a., 189.
Casey, Laura, 2560 Eastw ood Dr., D ecatur, G a., 95,108,109,121,
189.
Casey, Pat, 3784 Donaldson Dr., Cham blee, G a., 102,201.
Cason, Doris, R t. 3, Box 69, Sparta, G a., 95,116,128,187,189. 
Cassels, N ancy, 610 Colem an St., Hapeville, G a., 116,213. 
Castellaw, Jackie, 142 H arris Dr., M cD onough, G a., 189. 
C astellana, K atie, 991 C ourtenay Dr. N .E ., A tlan ta , G a., 213. 
Causey, Susan, 5454 M agnolia Dr., Savannah, G a., 98,103,105,120,
189.
Caw thon, Brenda G ., R t. 1, Box 32, Jackson, Ga.
Chafin, Kaye, Route 3, Box 148, W ashington, G a., 173.
Chambliss, M argaret, P .O . Box 302, W ew ahitchka, Fla., 173. 
Chance, Beverly, 106 Know Avenue, Donalsonville, G a., 173. 
Chancey, Shirley Anne, 3364 W rightsboro Rd., A ugusta, G a., 116, 
118,213.
Chappell, Linda, 501 13th Ave., E., Cordele, G a., 102,121,201. 
Chastain, Priscilla, 2911 Toney Dr., D ecatur, G a., 213.
Cheatham , B arbara, Box 70, Hartwell, G a., 201.
Churchwell, Sydney, 1441 M adden Ave., M acon G a., 95,99,103,
102,120,189.
C lark, Bonnie, R t. 3, Dublin, G a., 98,120,173.
C lark, Beth, Park Dr., Eastm an, G a., 213.
C lark, C .— D rinkard, G.
Clark, Cheryl, 2871 H eadland Dr., East Point, G a., 213.
C lark, Elayne, 2871 H eadland Dr., East Point, G a., 189.
C lark, Jan ie  Ruth, R t. 2, Twin City, G a., 107,126,201.
C lark, T erri, 2202 Baldwin St., Milledgeville, G a., 99,101,201.
Clay, Doris, 908 G odfrey PI., Perry, G a., 173.
C lem ents, Diane, M organ, G a., 126,213.
Clem ents, L aura, Box 74, M organ, G a., 107,201.
Clem m ons, Louise, 2011 East R oad, Jacksonville, F la., 213. 
C lifton, Cheryl, 1420 Foxhall Lane, A pt. 4, A tlan ta , G a., 174. 
C ochran , Jackie, R t. 2, Thom aston, G a., 213.
Cofer, D onna, P.O. Box 521, Ringgold, G a., 213.
Cohen, Vicki, 3541 Bouganville, S t., Jacksonville, F la., 127,174. 
Cole, Sue, 2899 P ort Royal Lane, D ecatur, G a., 213.
C olem an, Liz, Rt. 2, College P ark , G a., 96,99,103,104,120,189. 
C olem an, Lucretia, 836 N . C lark , M illedgeville, G a., 126,201. 
C olem an, Polly, R .F .D ., Devereux, G a., 189.
Colgrove, Linda, 425 N . Colum bia, M illedgeville, G a., 174.
Collier, Carol Ann, 1117 Palm etto Ave., Brunswick, G a., 189. 
Collier, Judy, 609 O klahom a Heights, Blakely, G a., 131,189. 
Collins, C onnie Lou, 12520 King Palm  Dr., Savannah, G a., 99,
120,174.
Collins, E lizabeth, 671 G arre t W ay, M illedgeville, Ga.
Collins, Olivia, 105 Springdale Dr., W arner R obins, Ga.
Colston, Betty, Rt. 1, Box 42, Kite, G a., 121,127,189.
Colston, Betty, 230 3rd S t., C edartow n, G a., 213.
C om bs, M ickie, R t. 3, Glass Bridge Rd., LaG range, G a., 189. 
C ook, C onnie, 3112 V assar D r., A ugusta , G a., 116,118,201. 
C ooper, Beth, 605 Spalding Dr., N .E ., A tlan ta , G a., 213.
Copelan, M ary Alice, R t. 4, M adison, G a., 189.
C opeland, Ginger, R t. 2, Stockbridge, G a., 92,95,189.
C orb itt, M ary  Kay, Box, 247, W iilacoochee, G a., 129,171,174. 
Covey, C atherine, C arrington W oods, Milledgeville, G a., 106. 
Cowan, B arbara, 2533 Tredway Dr., M acon, Ga.
Cowan, Rebecca, 19 East M ain, Cartersville, Ga., 107,114,126,201. 
Cox, Eugenia, 1076 Forrest Blvd., D ecatur, Ga.
Cox, Lillian, Box 691, Milledgeville, G a., 190.
Craig, Carolyn, Rt. 1, Carnesville, G a., 110,121,190.
Craig, Judy, 140 B riardale Ave., W arner R obins, G a. 190. 
C raw ford, M erle, R t. 1, Box 216, C airo , G a., 127,174.
C raw ford, Venita, R t. 2, W aycross, Ga.
C raycraft, M elanie, 607 S. A lexander Ave., W ashington, G a., 
131,190.
Creech, N ina, 2038 Fernw ood Circle, A ugusta, G a., 104,120,213. 
Crisler, M anala, R t.4 , A lpharetta , G a., 190.
Critchfield, Nellie Lou, P.O . 75, Vienna, G a„  116,190.
C rom er, C arol, 207 Kingsway Dr., W arner R obins, G a., 116,118. 
C ronier, Jackie, 2098 First Ave., College P ark , G a., 213.
Crowe, K athy, 2193 Leafm ore Dr., D ecatur, G a., 121,213.
Crowe, Patsy, 395 Skyview Lane, Toccoa, G a., 95,108,116,124,190.
Crowell, Sherrill, Box 392, Porterdale, G a., 104,107,201. 
Crum bley, N ancy, 305 Bradweli S t., Hinesville, G a., 174. 
Culpepper, Carol, 842 Shadowridge, A tlan ta , G a.
Culpepper, Linda, 2825 17th Ave., Colum bus, G a., 97,127,190. 
Culpepper, Louise, 2825 17th Ave., Colum bus, G a., 92,96,97,129,
190.
Cum m ings, Carolyn, 301 S. L iberty S t., M illedgeville, G a., 174. 
Cum m ings, Judy, 1312Edgewood Dr., D ublin, G a., 109,124. 
C urtis, D eborah, 2808 3rd Ave., S .W ., A tlan ta , G a., 213.
Dale, N ancy, 201 Cleburne Ave., M arie tta , Ga.
Dalton, M ary Jane, 1221 C ahaba Dr., A tlan ta , G a., 201.
Daniel, Regina, Dexter, Ga.
Daniels, Lynn, R t. 1, H utchenson-Fg Rd., Palm etto , G a. 213. 
Danielson, Vickie, 4307 Palm  Springs D r., E ast P oin t, G a., 135,
201 .
D arden, Joyce, City M ted. #  2, LaG range, G a., 95,108,190. 
Dasher, D ana Lynn, 205 M eadows Lane, Vicalia, G a., 127,174. 
Dashen, N ita, 665 Old Lundy Rd., M acon, G a., 112,174.
Davis, Brenda, 998 H ighland Circle, Conyers, Ga.
Davis, Elaine, 201 S. C lark  St., Milledgeville, G a., 174.
Davis, Joy, 704 W . Second St., Vidalia, G a., 92,107,110,123,124,
135.202.
Davis, Nancy, 944 Sharpe S t., Bainbridge, G a., 202.
Dean, Jo Evelyn, 301 E. H ancock, A pt. 5, M illedgeville, G a., 132,
175.
Deese, Dianne, M acon, G a., 92,96,97,120,213.
DeHoff, Susua, 2162 LeBaron Dr., A tlan ta , G a., 116,118,190. 
Dempsey, Betty Lou, H olcom be Bridge Rd., Roswell, G a., 102,
126.202.
D ennard, Helen, 535 M ain St., G ordon, G a.
Desautels, B arbara, 15 M aplewood Ave., B arre, V erm ont, 129,213 
DeVane, M ickie, 2018 S. P ryor Rd., A tlan ta , G a., 96,107,121,202. 
D eW itt, Betty, 50 nw 67th Ave., M iam i, F la., 190.
Dial, Joan , R t. 1, Covington, G a„ 104,107,202.
Dickerson, M arilyn, 315 Dallas Dr., T hom aston, G a., 213.
Dillard, Helen, D illard, Ga.
Dixon, Peggy, 108 O aklaw n D r., Sw ainsboro, G a., 127,190. 
Dominey, Virginia, R t. 3, Vienna, G a., 202.
Dominy, Cynthia, Box 36, M illedgeville, Ga.
Dooley, A nne, T hom aston, R d., M acon, G a., 175.
Dotson, Sue, R t. 5, S tatesboro , G a., 102,107,108,114,126,128,135,
202.
Dove, Beverly, 431 Elm S treet, E lberton, Ga.
Dowis, Sandra, 75 Victor D r., Buford, G a„  213.
Downing, M ary Theresa, 402 E. 63 St., Savannah, G a., 213.
Doyal, Billie, 4583 Herschel R oad, College P ark , G a., 126,202. 
D rinkard , G loria, Box 55, Crawfordville, G a., 202.
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D rury, S .— H ardie, J.
D rury, Shirley, R t. 1, Box 32, H ortense, G a., 127,175.
Dryden, B arbara, R t. 1, H oboken, G a., 214.
Dubois, Ann, P.O . Box 552, Milledgeville, G a., 106,128,135,190. 
Duncan, C harlo tte, 141 Toccoa, McCaysville, G a., 214.
Dunn, Brenda, 1168 4th St. S .W ., M oultrie, G a., 129.
Dunn, Kay, C oncord, G a., 96,127,128,175.
Duvall, Kay, P.O . Box 707, C layton, G a., 202.
Dye, Cam illa, R t. 1, M illedgetown, Elberton, Ga.
Dyer, Rosem ary, R t. 5, M auldin R., Thom aston, G a., 190.
Dyess, Peggy, Box 634 Riverview & Frazier, LaBelle, Fla., 214. 
Dykes, W anda, 303 Elam St., G ordon, Ga.
E aton, C atherine, R F D  2, G reensboro, G a., 214.
Eaton, Debbie, 348 7th St. N E, A tlan ta , Ga., 102,114,214. 
Eavenson, Patric ia , R t. 3, E lberton, G a., 202.
Edm unds, Freda, 161 Vickery St., Lavonia, G a., 101,131,202. 
Edm unds, Sam m i, Box 229, Thom son, Ga., 110,175.
Edwards, Alene, 276 N. H arris, Sandersville, G a., 119,190. 
Eldridge, Jane, 11862 Flynn Rd., Jacksonville, Fla., 93,97,116,
214.
E lliott, Jacquelin, R t. 2, Box 119, Eatonton, G a., 126,191.
Ellis, Lucile, P .O . Box C, Sparta , G a., 175.
Ellison, M aryA nn, O ld C linton Road, G ray, Ga., 214.
Elsberry, Penny, R t. 1, Dogwood Dr., Lilburn, G a., 214.
Em bry, Laura, 10 A tkinson, N ew nan, G a., 107,131,202.
England, Donna, 4512 Sims C ourt, Tucker, G a., 214.
England, Pam , 28 A tkinson S t., Newnan, G a„ 131,191.
English, Kay, S tapleton , G a., 202.
Epperson, Jane, 280 Jeanette  S t., Milledgeville, G a., 97,214.
Erbeck, Donna, 35 Barry Drive, Rockaway, New Jersey, 214. 
Ethridge, M arianne, Box 21, G ray, G a., 95,127,187,191.
E tris, Sharon, Rt. 1, King R oad, Roswell, G a., 116,118,214.
Evans, Janie, 1277 C haucer Lane, A tlanta, Ga., 214.
Everett, Jennifer, Rt. 1, Kensington, G a., 110,116,121,132,175. 
Everidge, Cheryl, 3212 Hillcrest Ave., M acon, G a., 98,104,120,191. 
Ezell, G eorgette, 201 N. W ayne St., Milledgeville, Ga.
Farlow e, Jaine, 4131 M onticello W ay, College P a rk .G a ., 127,191. 
Farm er, Cheral, Box 6, Toccoa, G a., 120.
F arm er, N orm a, 2915 M aple Rd., Rome, G a., 104,122,125,175. 
Fenton, Prudence, 1185 Lynm oor Dr., N E, A tlan ta , G a., 123,214. 
Ferguson, M ary, 349 Cherry Rd., M elbourne, Fla., 116,118,202. 
Ferrell, Terressa, P arkhurst A pt. 3, Milledgeville, Ga.
Finch, Dianne, 201 Dennis S t., Union Point, G a., 202.
Fincher, G loria, 420 W Thom as St., Milledgeville, Ga.
Finney, K ayron, R t. 1, Box 400, Milledgeville, G a., 214.
Flanders, Kay, 302 W est C ourt St., W rightsville, G a.,
116,175.
Floyd, Carolyn, R t. 2, Box 261, Cochran, G a., 121,191.
Forst, Emily, 128 Paces Lake Dr. N W , A tlanta, G a., 175.
Foster, P atric ia , W adley, G a., 108,109,136,175.
Fowler, Ann, R t. 1, M anchester, Ga.
Fox, Linda, 103 M eadows Lane, Vidalia, G a., 104,214.
Franklin , Susan, 516 E. Jefferson St., Thomasville, G a., 107,114,
115,202.
F raser, M arsha, 3046 G ordon Circle, Hapeville, G a., 126,214. 
Freem an, N elda, C arrington W oods, Milledgeville, Ga.
Fulton, B arbara, 6 Edgem oor, Sebring, Fla., 214.
G aines, Joan , Rt. 2, Rom e, G a., 107,199,202.
Gallow ay, A nn, Howell A pt. 3, M SH , Milledgeville, Ga.
G anong, Gail, 229 Prospect S t., Owego, N.Y.
G arre tt, L aura, 57 Thom pson Place, Roswell, Ga.
G arre tt, Sarah, R t. 1, Sparta , Ga., 175.
G arre tt, W anda, 1282 H artley St., M acon, G a., 1 18,129,133,176. 
G arrison, M ary A nn, Thom as Ave., Thom ason, Ga.
G ay, Carol, 1213 Rocky Brook Rd., O pelika, A la., 93,97,102,116,
128,211,214.
Geeslin, Ann, 3450 S tra tfo rd  Rd., N E, A tlanta 5, G a., 107,119,202. 
Geiger, Gerry, 210 N E  122 St., M iam i, Fla., 92,93,94,120,176. 
Gentle, Hope, 3096 Springdale Rd., Hapeville, G a., 128,135,202. 
G entry, Cheryl, W hite Plains, G a., 214.
George, M ike, 543 W. M cIntosh, Milledgeville, G a., 176.
George, S ara A nn, Penfield, G a., 108,136,176.
Gibson, Evelyn, Box 32, M ountain City, G a., 191.
Gibson, Linda, M eadows Lane, Vidalia, G a., 122,202.
Gibson, Lois, 118 Lee St., S tatesboro, G a., 191.
G ilbert, Faye, R t. 4, M adison, G a., 131,202.
G ilbert, Gail, 2794 Pasco Lane, A tlan ta , G a., 176.
G ivhan, Suzanne, Box 214, G uyton, Ga., 135,202.
G ladin, B arbara, R t. 1, M illedgeville, Ga., 106,176.
G liedm an, C arole, 2113 Fairwood Lane, A tlan ta , Ga., 214.
Gobel, Sarah, 152 W ildwood Dr., Elberton, G a., 122,176.
G ober, Betty, R t. 1, Danielsville, G a., 123,214.
Gonzales, Josefa, M SH , Milledgeville, Ga.
Goodrich, N ancy, 3647 Hillcrest Ave., M acon, G a., 112,176.
Goodson, C arole A nn, 1712 Poncede Leon Prado, Ft. Pierce, Fla.,
202.
G ordon, R uth, 1822 Dorsey Ave., East Point, G a., 191.
G ordy, Sandra, R t. 2, Hogansville, G a., 110,116,118,133,191. 
G raham , Nell, R t. 1, Rockledge, G a., 110,123,203.
G ranger, Pat, 5924 Oliver S t., Jacksonville, Fla., 104,120,214. 
G ran t, C aroline, Box 463, Cam den, S.C .
G rant, Zell, 640 W. C harlton St., Milledgeville, Ga.
Greene, Linda, 234 Pioneer Trail, Cartersville, G a., 121,203. 
Griffin, B arbara, 1322 Lake View Dr., M acon, G a., 203.
Griffin, Sandra Gayle, Rt. 2, W ray, G a., 110,121,132,176.
Griffin, Virginia, R t. 1, Tunnel Hill, Ga.
Griffith, A nita, 720 18th Ave. E., C ordele, G a., 107,108,114,115,
191.
G riner, Linda, R t. 1, Box 152, Homerville, Ga., 176.
G riner, Patric ia , 300 N . College St., S tatesboro, G a., 176. 
G rinstead, Joyce, Rt. 6, Box 69, Dublin, G a., 203.
Grizzle, Arline, R t. 2, C anton, G a., 214.
G urrnica, Esther, M SH , Milledgeville, Ga.
Guess, Becky, 5417 P ark  Circle, S tone M t., G a., 203. 
G untherberh, Joan, 140 N W  68 Ave., M iam i, Fla., 98,104,107,
120,203.
Guy, Vicky, 3rd St. Ext., M anchester, G a., 203.
G uyton, Linda, 303 E. C ourt, Hinesville, G a., 214.
Hale, B arbara, S tatham , G a., 214.
Hale, Dianne M aria, Hwy 54 W est, Fayetteville, G a., 92,114,127,
176.
Haley, M argaret, R t. 2, C anton, G a., 214.
H all, Ann, 1164 Edna Place, M acon, G eorgia, 135,203.
Hall, Connie, 335 N. W ayne St., Milledgeville, G a., 214.
H all, Dering, 2209 Edgem ore Drive, S .E ., A tlan ta , G a., 95,191. 
Halligan, Anne, 608 Virginia Avenue, Savannah, G a., 129,177. 
H allsw orth, Susie, 345 Fond du Lac Drive, Stone M ountain , Ga.
116,214.
H am ilton, K athryn, R t. 4, Devereux, G a., 116,118,133,177. 
Ham lin, Linda, 208 H illcrest Ave., W arner Robins, Ga. 
H am m ock, Vickie, 1301 Skyline Drive, Dublin, G a., 203. 
H ancock, Cecile, 375 S. Cobb St., R oyston, G a., 203.
H ancock, Pat, 2476 S.W . 4 St., M iam i, Fla., 102,107,114,203. 
H and, A nna, 2716 Cocklebur Rd., D ecatur, G a., 93,113,123,128, 
171,177.
H annah, G loria, Rt. 2, Box 4, R oyston, G a., 92,96,127,191. 
H anson, Kitty, Box 322, M adison, G a., 92,95,171,177.
H anson, Sabra, 585 Val M ar Dr., F t. M yers, F la., 114,191. 
H arbison, M arilyn, 28 Noble Glen D r., Savannah, G a., 191. 
H ardie, Jan , 280 Pennington Rd., Milledgeville, G a., 214.
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H ardm an, N .—Johns, N.
H ardm an, N orm a, 1907 John W esley A venue, College Park , G a.,
203.
H argrove, Rebecca, 1000 Liawew C t., A tlan ta , Ga,
H arper, Diane, R t. 5, Box 511, Savannah, G a., 116,215.
H arper, Lee, R t. 3, M arie tta , G a., 203.
H arper, Julia, Cobb H am  Rd., Thom son, Ga.
H arris, Joan , 606 E. Pike, Lawrenceville, G a., 127,191.
H arrism , Linda, 326, G ilm ore St., B lackshear, Ga.
Harville, Jan , Rt. 5, Dublin, G a., 131,203.
H astings, D eJuna, R t. 4, Box 58, M illen, G a., 107,135,203. 
H aw kins, Helen, Box 353, W arner Robins, Ga.
Hawkins, Judie, 411 N. W ayne St., Milledgeville, G a., 177. 
H eadrick, Diane, 1016 C olorado Dr., D alton, G a., 127,192.
H eath, Candice, 111 S. Terrell Ave., Milledgeville, G a., 106. 
H eath , Vivian, Eden Valley Rd., Rom e, Ga.
H enderson, M arjorie, Box 2004, S tatesboro , G a., 127.
H enderson, M ary Alice, 2656 52nd St., Colum bus, G a., 110,116, 
117.
H enderson, Sue, 1234 East Ave., Panam a City, F la., 177.
H errin, Gail, C arrington Drive, M illedgeville, G a., 106,177.
Hess, Susan, 2082 Twin Fall R d., D ecatur, Ga.
Hice, D onna, 2927 H am ilton  Rd., Colum bus G a., 92,96,98,177. 
H iers, Cynthia, 3539 Devon Dr., Falls C hurch, Va., 116. 
H ighsm ith, Elva, 3218 Y ork Dr., A ugusta, G a., 111,192.
Hill, Cellestine, R t. 1, Box 129, H addock, G a., 122,125,192.
Hill, Elaine, R t. 3, Vienna, G a., 203.
Hill, L inda, 155 G reencrest Dr., A thens, Ga.
H illiard, Linda, R t. 1, Bowersville, G a., 203.
H itchcock, Rebecca, 414 K atherine S t., Douglasville, G a., 215. 
H olbrook, Brenda, R t. 1, Bowersville, G a., 97,135,203.
H olcom be, M arilyn, 411 Lynn Haven D r., A tlan ta , G a., 126,128. 
H older, C aroline, E aton ton , Ga.
H olland, Dorris, R t. 2, Jesup, Ga.
H ollow ay, Idalu Jo , Box 665, G ordon, Ga.
H olsenbeck, D onna, W . Andrews, M illedgeville, G a., 107,111,203. 
H olton, Pam , 7146 H anson Dr., Jacksonville, F la., 116,215.
H ood, Louise, 509 Kennesaw Ave., M arie tta , G a., 177.
H opkins, Susan, 416 R obert Toom bs Ave., W ashington, G a., 192. 
H opson, N ancy, 710 Piney W oods D r., L aG range, G a., 102,204. 
H orton , Beverly, 1381 H icks Circle, Conyers, G a., 204.
H ousm an, Janice, 411 South Jefferson S t., M illedgeville, G a., 126,
204.
H ow ard, Judy, R t. 3, Eastm an, Ga.
Howell, Connie, 703 N . Forest Ave., H artw ell, G a., 192.
Howell, M ildred, Rt. 1, Dublin, Ga.
Huddleston, Evelyn, G raham , A la., 177.
H udson, L inda Keith, R t. 1, Box 4, O ’Brien, F la., 177.
Huff, Annie, 981 N . W ayne S t., M illedgeville, G a., 204.
Hulsey, Phyllis, 10 Sibert Lane, Ft. L eonard W ood.
H um phries, A ndrea, 441 W. H ancock S t., Milledgeville, Ga. 
H unnicutt, Debby, 102 O pal S t., H artw ell, G a., 204.
H unt, Beth, R oberta, G a., 129,178.
Hunt, M ary June, 1303 H ouston Lake D r., Perry, G a., 97,126,215. 
H urst, M ary, Box 623, Sunnyside Dr., W aycross, G a., 97,120,215. 
Hussey, Patric ia , R t. 1, Box 28, S parta , G a., 135,204.
Hussey, Susan, Rt. 6, E astm an, Ga.
H utchinson, M ary A nn, 104 N orth  St., D ublin, G a., 92,95,118,124. 
133,136,192.
Ihli, Sheri, 105 H ickory A cres D, Sm yrna, G a., 102,204.
Ingle, Joanne, R t. 2, C hatsw orth , Ga.
Inglett, Joanne, 2232 H untin ton  R d., A ugusta , Ga.
Isom , Angela, Box 63, H artw ell, G a., 192.
Ives, K aren Ellin, 441 Isle o f  Palm s, F t. L auderdale , Fla.
Ivey, Cheryl M ., R t. 3, Box 44, Milledgeville, G a., 215.
Ivey, Linda, Rt. 3, Covington, Ga.
Ivey, M ary, 1002 East 20th St., Tulsa, O kla., 215.
Ivey, M ildred Ann, 1664 College St., M acon, G a., 178.
Jackson, A nna Frances, Box 267, A drian , G a., 127,178.
Jackson, C harlo tte, R t. 2, Fort Valley, G a., 107,108,121,135,204. 
Jackson, M arcelene, Tennille E lem entary School, Tennille, Ga. 
Jacobs, Sandra, R t. 1, Box 12, N ahun ta , Ga.
Jam es, W ynell A dam , R t. 2, M illedgeville, Ga.
Janes, Reba, R t. 1, Box 29, A lbany, G a., 110,127,178.
Jarrell, M arianne, 1995 W estm inster W ay N .E ., A tlan ta , Ga..
113,127,178.
Jarvis, L aura, 4633 Copperfield Va. Beach, Va.,
Jay, N ancy, 402 W. Pine, Fitzgerald, G a., 92,95,116,187,192.
Jay, Peggy, 402 W. Pine, Fitzgerald, G a., 215.
Jaynes, Betty, R t. 2, Covington, G a., 98,104,120,178.
Jenkins, Elaine, R t. 1, R utledge, G a., 215.
Jernigan, G loria D „ Box 525, V idalia, Ga.
Johns, Joan , Rt. 1, Box 8, N ahun ta , G a., 121,127,132,192.
Johns. N ora Faye, R t. 1, Box 70, N ahun ta , G a., 121,204.
Compliments of
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Johnson, Betsy— L om bardero , C.
Johnson, Betsy, 1084 Peachtree Dunwoody Rd„ A tlan ta , G a., 104,
178.
Johnson, Betty Jo , H illcrest Dr., Box 120-A, W ashington, Ga., 204. 
Johnson, Billie Jean , 272 Highland Park , Elberton, G a., 99,102,
103,120,178.
Johnson, Carol Lynne, 1101 H aw thorne Rd., Sebring, Fla., 215. 
Johnson, Elizabeth, A partado  2311, C aracas, Venezuela.
Johnson, G reta G ., 2484 Ringling Blvd., Sarasota, Fla., 131. 
Johnson, Jean, 2945 G reenbrian, S arasota, Fla., 98,103,104,120,
192.
Johnson, N eida, R t. 1, Perry, G a., 108,121,192.
Johnson, Pattie  J ., R t. 4, Eatonton, Ga.
Johnson, Sherry, C oncord, G a., 178.
Johnson, Susan, 512 Folks St., W aycross, G a., 215.
Johnson, Suzanne 1428 Holly Lane, A tlanta, Ga.
Joiner, K atheryn W ., 120 Chestnut Lane, Athens, Ga.
Jones, Brenda, Box 37, Lakem ont, G a., 126,215.
Jones, G rada, R t. 2, Vienna, G a., 178.
Jones, Jeannette, Box 452, A lbany, G a., 98,104,120,178.
Jones, Kathleen, R t. 5, Box A 134, Stevens Creek Rd., M artinez, 
G a., 204.
Jones, Sara, 3344 W rightsboro Rd., A ugusta, G a., 204.
Jones, Susan, 310 H eath Dr., A ugusta, Ga., 204.
Jo rdan , D eborah G ., R t. 1, Buckhead, Ga.
Jordan , Kaye, 316 Dixon St., A lm a, G a., 131,192.
Jordan , Linda, R t. 4, M onticella, Ga., 178.
Jordan , P atric ia , 219 Hayes St., Toccoa, Ga., 215.
Jurgensen, Judith  M arie, 231 East 60th St., Savannah, Ga., 179. 
Justin , Heidi G., Box 46, Louisville, Ga.
Kanellos, M ary Kay, 31600 G ates Mills Blvd., Cleveland, Ohio,
179.
Kelley, P atti, 479 M adison S t., Sm yrna, G a., 215.
Kendrick, Rosa Lee, 1229 Zebulon Rd., Griffin, G a., 122,192 
Kennedy, Delcie, R t. 2, Tennille, Ga., 204.
Kennedy, Jessie, 1545 Irw inton Rd., Milledgeville, Ga.
Kennedy, M elody, 804 M osley St., Vicalia, G a., 179.
Kesler, Jane, 107 C am ellia Circle, W arner Robins, G a., 215. 
Ketchie, Sharon J., 3457 M cKenzie Dr., M acon, Ga., 114,115. 
K illingsworth, Lynn, 200 Westview Dr., Dublin, Ga.
King, Carolyne 315 Glenhaven Dr., Milledgeville, Ga., 192.
King, Elaine W ., 215 Glenhaven Dr., Milledgeville, Ga.
King, Linda, Box 265, C lay ton , G a., 192.
Kiper, E thel, Carraw ay St., B lackshear, Ga.
K irkhart, C hristy, 116 W laton, M onroe, Ga., 100,101,204.
Kitchens, Kay, 23 Velma Dr., Newnan, G a., 92,116,117,118,133,
136,179.
Kitchens, Linda, Box 67, H am ilton, Ga.
Knowles, Rebecca, R t. 3, Box 231, Milledgeville, Ga.
Kraselsky, B arbara, 1912 Hom ewood Dr., A lbany, G a. 114,115,
121,204.
Kron, M ary, 2614 Glenn Hill Dr., A ugusta, G a., 116,215.
Lam b, Betty, 4421 T hom aston Rd., M acon, G a., 122,123,135,204. 
Lam pkin, B arbara, 604 O ak St., M cR ae, G a., 129,204.
Landrian, Leyda C., M SH , Milledgeville, Ga.
Landrum , M ary, 2725 Hayden Dr., East Point, G a., 215.
Landry, Jenifer, 140 1st S t., Shannon, G a., 98,102,192.
Lankford, D orothy, R t. 2, Box 217, W ashington, G a., 215. 
Lanthripp, Shirley, R t. 2, Box 214, Sandersville, Ga.
Large, M argaret, Box 39, Milledgeville, G a., 135,205.
Larkins, Carolyn Rose, Box 145, H oboken, G a., 96,193.
Latham , M arilyn J., 718 Sanderson Dr., Hopkinsville, Kentucky. 
Lawson, Linda, 310 South Green St., Sw ainsboro, G a., 215. 
Layson, Gail, 6 M aple S t., M onticello, G a., 124,127,179.
Layton, Carolyn, R t. 2, Box 270, Tennille, G a., 179.
Ledbetter, Jacque, Box 694, Milledgeville, Ga.
Lee, Angie, 106 Ave. E., Thom aston, G a., 107,135,205.
Lee, G lenda, 1022 Park  S t., Gainesville, Ga.
Lee, Janie, Box 132, Lake H arbor, Fla., 121,179.
Lee, M arion, 630 M ontrose St., C lerm ont, F la., 193.
Lee, M arsha, 615 S. Lewis St., M etter, Ga.
Lee, M ary Joan, Indian Springs, G a., 215.
LeFurgey, Shirley, 1940 Sylvan Ridge D r., S.W ., A tlan ta , G a., 205 
Lennard, M arianne, 312 N. H arris S t., Sandersville, Ga.
Lester, M elba, 680 Valley Dr., Toccoa, G a., 193.
Levell, Ann E. 180 M ohaw k Dr., P ittsburgh, Penn., 102,215.
Lewis, H arrie tte , Box 861, Perry, Fla., 121,205.
Lewis, Robynn, 4201 Knights Ave., T am pa, Fla., 215.
Lingold, D orothy, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Lipps, Sandra, 1700 Jo rk  Rd., Jacksonville, Fla., 114,179. 
Lipscom b, Ginger, Box 25, Cummingi, G a., 98,103,104,120,193. 
Little, B arbara, 201 E 38st S t., Savannah, G a., 215.
Little, Janie, 304 E. M agnolia St., Eatonton, G a., 179.
Llorens, Barriedel, 2444 Lenora Place, M acon, G a., 215.
Locke, Julianne, Box 396, Butler, Ga.
Logan, Alice, 30 M apiewood St., M illedgeville, Ga.
Lokey, C arol, Rt. 1, Arnoldsville, G a., 107,111,112,116,122,205. 
Lom bardero, C arm en, 210 W. Greene St. A pt. 6, Milledgeville, 
G a., 123,205.
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Loo, D.— M ayo, C.
Loo, Dixie, Box 498, R t. 2, Milledgeville R d., A ugusta , G a., 215. 
Loo, M aisie, Rt. 2, A ugusta, G a., 129.
Luiz, B arbara, 75 Hollis H eights, N ew nan, G a., 116,215. 
Lunceford, Dianne, Box 47, N orw ood, G a., 215.
Lunsford, Sandra, 315 Poplar Dr., W ashington, G a., 127,179.
Lyle, M ary Jo , 2403 N ancy Lane, A tlan ta , G a., 102,107,120.
Lynn, Connie, 308 Bishop Circle, St. M arys, G a., 205.
Lyon, Sheryl, R t. 3, Box 21, Ball G round, G a., 193.
M cC arty, Francis M arion, Shady Dale, G a., 180.
M cClure, Cecilia, R t. 1, C um m ing, G a., 215.
M cClure, Judy, 3662 C alla Dr., Jacksonville, Fla., 215.
M cConnell, M aryjane, 67 Longview Dr., C ranston  10, Rhode 
Island, 215.
M cC ook, Joyce, Box 282, M cIntyre, G a., 107,127,193.
M cCorkle, Joyce, R t. 3, Buena Vista, G a., 92,93,96,124,187,193. 
M cC orkle, Rebecca, R t. 2, W arrenton, G a., 107,205.
McCoy, N oreen, 1805 Gillespie Ave., A lbany, G a., 114,115,127, 
193.
M cCranie, Sandra, Box 1, M ilan, G eorgia, 126,216.
M cC ullar, Linda, 7 Poinsettias Dr., R om e, G a., 123,126. 
M cD onald, A ndrea, 603 R andolph Ave., W arner R obins, G a., 121,
205.
M cD onald, A pril, H arrington Dr., Milledgeville, G a., 100,126,
216.
M cD ougal, Lane, 2242 Farley C ourt, East Point, G a., 104,120,216. 
M cElroy, Janet, E. Lanier Ave., Fayetteville, G a., 193.
M cEntee, G race, Box 233, M ontevallo, A la., 102,216.
M cFarlane, Shirley A nn, 352 Doles Blvd., M illedgeville, G a., 180. 
M cFarlin , B arbara, R t. 3, Carnesville, G a., 216.
M cGee, A nita , 361 M agnolia Ave., Milledgeville, Ga.
M cGuinness, B arbara, 1110 Briarcliff Rd., A tlan ta , G a.,
M cKay, C uba, 2117 Ingleside Ave., M acon, Ga.,
M cKim , C aro l, 117 O leander Ave., Savannah, Ga.
M cK innon, Estelle, R t. 1, Pearson, Ga.
M cK inster, Lynn, 5721 O ak Lane, Knoxville, Tenn., 92,97,131,
193.
M cLellan, Angela, 1085 South Pine Knoll, M acon, G a., 216. 
M cLem ore, Melody, Box 265, C hatsw orth, G a., 135,205. 
M cLem ore, M illicent, Chatsw orth, Ga.
M cLendon, Allie M ae, R t. 1, Box 152, Donalsonville, G a., 95,110,
131,180.
M cLeroy, Janice, R t. 2, Fort Valley, G a., 119,127,128,135,136,
180.
M cM ichael, Lyra, H am ilton , G a., 96,104,107,108,131,205. 
M cM ichael, Olivia, R t. 1, Box 100-A, M onticello, G a., 104,129,
180.
M acM illan, N orm a, 93 Yeager Ave., F o rty -F ort, Pa., 104,216. 
M cM illan, Penny, 130 S. W ayne S t., M illedgeville, G a., 116,216. 
M cQuaig, Cheryl, 503 W illiam s S treet, W aycross, G a., 205,107, 
116,118.
M cRee, Linda, Route 1, Reynolds, G a., 216.
M cTier, G ail, Box 287 W rens Road, Thom son, G a., 193,107,110. 
M achen, Judy, Route 1 Box 129, Bonaire, G a., 180.
M ackey, N ancy, 200 Johns Rd., W arner R obins, G a., 205. 
M adden, D orothy, R oute 4, E lberton, Ga.
M addox, Angela, R oute 4, W inder, G a., 216.
M addox, Carolyn, R oute 4, W inder, G a., 193,108,109.
M addox, D onna, R oute 4, Jackson, Ga.
M addox, Elaine, R oute 4, W inder, G a., 205,107,110.
M addux, A ndrea, 315 Chestnut, S t., T rion, G a., 193.
M ain, A nne J ., 405 Kem p Road W ., G reensboro, N .C ., 205,116, 
126.
M ajeski, A nnette, 401 N. Forest Ave., H artw ell, G a., 205. 
M alnerich, Chris, 7731 W ellington Rd., A lexandria, Va., 261. 
M ann, Liz, 705 W est Pine, F itzgerald, G a., 193,95,116,121. 
M anning, Helen, 111 O ak Ave., Milledgeville, Ga.
M anning, Melody, Pine Ridge Rd., Milledgeville, Ga.
M anning, Susan, 40 Cum m ing St., A lpharetta , G a., 193.
M archant, Laura, R oute 1, Balwin, Fla.
M arket, Jackie, R oanoke Rd., R t. #  3, LaG range, G a., 216. 
M arsett, M argaret, 4608 M illburn St., A lexandria, Va., 193. 
M artin , A nn, 368 Doles Blvd., Milledgeville, G a., 205,112,120,
104.
M artin , C heryl, 417 M cIntosh Dr., W aynesboro, G a., 216.
M artin , Jennie, 9875 La View Circle, Roswell, Ga.
M artin , Lucia, 1426 H arvard  R oad, A tlan ta , G a., 216,105,120. 
M artin , M ary, R oute 1, Milledgeville, Ga.
M ashburn, M arguerite, Box 205, Cum m ing, G a., 216,102,120. 
M ason, Susan, 17 M ill R oad, W estboro, M ass., 180 
M athis, L inda, A rlington, G a., 205,131.
M atrangos, Patric ia , 385 River Valley R d. N .W ., A tlan ta , G a.,
216.
Maxwell, Carolyn, R t. # 4 ,  Toccoa, G a., 194,96,121,132.
M ay, Dianne, 433 Hidden Valley D r., C incinnati, O hio., 216.
M ay, M ildred, 385 W olverine Street, M illedgeville, G a.
M ayo, C arolyn, 4145 London Rd., Jacksonville, F la., 194,123,127.
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____________________________
M ays, J .— Rainey, E.
M ays, Julie, Parkhurst A pt. W-3, Milledgeville, G a., 205,111. 
M eeks, A nn, R oute 1, W arrenton, G a., 216.
M elton, Randy, 918 Ousley Place, M acon, G a., 107,114,205. 
M enasche, Elisa, Box 151, P anam a, Republic of, Panam a, 124,
216.
M endelson, N ahid, Box 325, Milledgeville, Ga.
M endenhall, Betty, 2054 Forest Blvd., Jacksonville, Fla., 110,205. 
M ewborn, G ay Brock, 2297 Leafm ore Dr., Decatur, G a., 92,121,
171,180.
M eyer, Lee, 517 P ark , Crescent City, Fla., 194.
M iddleton, Laverne, R t. 1, H ortense, G a., 121,205.
Miller, Beth, 2376 Connally Dr., East Point, G a., 107,121,126,135,
205.
M iller, M ary A nn, 119 W. Franklin , Toccoa, G a., 126,205.
Miller, Rosem ary, 675 Valley Dr., Toccoa, Ga.
M iller, Rosem ary, 400 5th Ave., Eastm an, Ga.
M iller, W anda, 2376 Connally Dr., East Point, Ga.
M illiken, Sharon, 2639 Glenwalley, D ecatur, G a., 129.
Mills, Paula, Box 337, Sparta , G a., 205.
M illwood, R egina, 7094 Sw eetw ater Rd., L ithia Springs, Ga.,
116,216.
M ilner, Jeanne, R t. 1, Concord, G a., 129,180.
M ims, Cam illa, Box 89, College Park , G a., 98,104,113,120. 
M itchell, Anne, 210 W hite O ak Lane, Milledgeville, G a., 206. 
M itchell, M ary 2329 Ferndale Dr., D ecatur, G a., 116.
M itchell, Susan, 2258 Bryant Dr., East Point, G a., 104,120. 
Mixon, Thom as, 714 Valley T rail, M acon, Ga.
M obley, John, Voc. Rehab. Development, Milledgeville, Ga. 
M oncrief, Peggy, R t. 1, R oberta, G a., 121,206.
M ontgom ery, W eolene, Box 270, C om m erce, G a., 121,132,180. 
M oody, D onna, 302 E. Conyers, Covington, G a., 97,116,216. 
M oon, Dean, R t. 3, G reensboro, G a., 92,107,126,199,206.
M oore, Allison, 341 N . Jefferson St., Milledgeville, G a., 216. 
M oore, C athy, 207 Richm ond St., Sandersville, G a., 100,216. 
M oore, Doris, 4751 12th Ave., C olum bus, G a., 124,127,180. 
M oore, D orothy, S parta , Ga.
M oore, H alijean, 419 New Jesup Hwy., Brunswick, G a., 116. 
M oore, Jean , 1086 C linton Rd., M acon, G a., 131.
M oore, M arcia, 311 S. W ayne, Milledgeville, Ga.
M oore, M ary C ., Box 775, Milledgeville, Ga., 180.
M oore, M ary M ac, 1649 Stone M eadow, Milledgeville, Ga., 92,
102,135,194.
M oore, R ita, 123 Irw inton Rd., Milledgeville, G a., 106,129,194. 
M oore, R ita, 1460 Jeffersonville, Rd., M acon, G a., 135,194. 
M oore, Sue, 3625 Keswick Dr., Chamblee, G a., 116,194.
M oore, Trulye, 567 S. Hill S t., Griffin, G a„ 206.
M organ, Judi, 201 Lassiter Dr., Dublin, G a., 107,206.
M organ, Lynda Jo  108 Kenwood Place, Sm yrna, Ga.
M orris, Phyllis, Box 483, Bonaire, G a., 107,126,206.
M orris, Sandra, 610 R ita  D r., O denton, M d., 107,114,115,194. 
M orton, M ary, V acenter, Dublin, Ga.
M oye, G loria Tyler, 316 E. 57th St., Savannah, G a., 100,101. 
M oye, Linda, 3693 M apier Ave., M acon, Ga., 216.
M oye, Sherry, R t. 1, Box 3074, Milledgeville, G a., 106,206. 
M ulherin, Janet, 2212 Crestwood D r., A ugusta, G a., 98,103,104,
206.
M ullen, M arie, 322 Beechwood, Dr., Athens, G a., 116,216. 
Mullins, Emilie, 811 Cherokee Ave., M arion, S.C.
Mullins, M artha , Box 298, Pine M ountain, G a., 94,107,126,128, 
135,199,206.
M ullis, Ann, 511 1 /2 Broad St., Dublin, Ga., 121,194.
Mullis, B arbara, 3209 M atheson Dr., M acon, G a., 206.
M undy, Connie 2779 G w inette Dr., M acon, Ga.
M urray, M arie, 135 M t. View Dr., Toccoa, G a., 206.
M yers, Linda 3416 N orthside Dr., Hapeville, G a., 121,206.
M yler, G loria, 4327 M acon Rd., C olum bus, G a., 216.
N ance, Susan, Box 427, Ringgold, G a., 116,118,216.
N ash, Jud ith , S. 720 Colonial Dr., Savannah, G a., 129.
N augle, Betty, Box 121, M arshallville, Ga.
Nease, C arole, 103 Chelsea Circle, Statesboro, G a., 120,194. 
Neder, Virginia, 331 N . W ayne S t., Milledgeville, Ga.
Neely, Sue, 228 R utland  Circle, LaG range, Ga.
Neisier, Janet, 1014 C outland Ave., M acon, Ga.
N ewm an, G eorgia A nn, 108 Parkw ay Dr., Toccoa, G a., 95,108,
113,124,127,128,181.
Newsome, C harlo tte , Lake Luck, Swainsboro, G a., 101,216. 
N ew ton, Sally-Byre, 836 M im osa Blvd., Roswell, G a., 107,112,
194.
Nicholson, M arth a , 509 O range St., Dawson, G a., 107,207.
Nix, B arbara, 505 H ancock St., Sparta , Ga.
N orris, C arol, 526 Powell Ave., Griffin, Ga., 110.
N orton , Betty, Box 486, Eatonton, Ga.
N orton , M ary, R t. 1, Louisville, G a., 216.
N u tt, C lara, R t., 1, Locust Grove, G a., 181
N utt, H arrie t, R t. 1, Locust Grove, G a., 181
N utt, Jan , 130 N . Jackson St., Milledgeville, G a., 216.
Oakes, C athy, 3060 Lenox Rd., A tlan ta , G a., 131,206. - 
Odum, Laotha, 385 Ivy S t., Jesup, G a., 216.
Oliver, E leanor, 167 A ntigris Dr., Cocoa Beach, F la., 131,194. 
Ollinger, M imi, 3252 Inm an Dr., A tlan ta , G a., 114,115,116,206. 
O lson, Denise, W alnut Tree Hill Rd., Newtown, Conn., 216.
O ’Neal, G loria, 345 Lee St., Milledgeville, G a., 181.
O ’Neal, Joyce, Rt. 1, Box 215, Tiger, G a., 116,117,135,206.
O ’Neal, Peggy, Jackson, Ga.
Oneal, R ita, Box 275, R oberta, Ga., 194.
O rr, Sarah , 606 O range St., M acon, Ga.
Orvold, Chris, R t. 2, Bishop Lake Rd., M arie tta , G a., 206. 
Osmundsen, Lyla, 210 M oon St., Cartersville, G a., 95,104,108,
124,127,128,181.
Overm an, Linda, 1655 Irw inton, Rd., Milledgeville, G a., 106,194. 
Owen, K erra, Box 9, B lackshear, G a., 102,216.
Owen, M aribel, R t. 2, Eatonton, G a., 181.
Pace, N ancy, 203 Elm St., Dawson, G a., 216.
Paff, Joanne, Silver Lake R d., Bridgeton, N .J ., 211,216.
Pallaves, Luisa, 1712 Cedarw ood Rd., Milledgeville, G a., 124,216. 
P arker, Becky, 304 N orth Brook Dr., Raleigh, N .C ., 102,217. 
P arker, M arie, 951 Pinewood Dr., M arietta , G a., 217.
P arker, Paula, 109 P leasant Valley Dr., M orrow , G a., 116,217. 
P arker, Perilee, 100 W. Lake Shore, A cw orth, Ga.
Partridge, Val, 730 W im bledon Rd., N .E ., A tlan ta , G a., 194. 
Pascual, Yolonda, 15 Broad St., Milledgeville, Ga.
Patterson, Anne, 11 H ickory Dr., Milledgeville, G a., 92,116,118,
133,194.
Patterson, N ancy, 140 N . C hatham  S t., M illedgeville, G a., 106,128,
181.
P atton , Brenda, 415 M ay St., W inder, G a., 217.
Payne, Evelyn, Box 1, Eastanollee, G a., 120,217.
Payne, Janet, Rockbridge Rd., Lulleurn, G a., 95,110,127,195. 
Payne, Ola, 8 Vinson Heights, Milledgeville, Ga.
Pearce, Jeannie, 1503 5th S t., Albany, G a„  195.
Peck, Susan, 1602 Fearn Circle, N E , A tlan ta , G a., 116,217. 
Pedersen, Roberta, 212 C edar S t., N eptune Beach, Fla., 98,104,
120,217.
Peede, M ary Anne, H illbright St., Hawkinsville, G a., 206.
Peeler, M ary, 321 S. W ilkinson, Milledgeville, Ga.
Pennington, Nancy, W illiam son, Ga. 181.
Perfect, Jane, Elko, Ga.
Perkins, B arbara, 695 S. Elm St., Jesup, G a., 97,116,217.
Perkins, M ary Alice, Spell S t., M anchester, G a., 127,181.
Perry, Rosem ary, 829 O ’N eal Ave., Thom son, G a., 110,126,131,
206.
Pettigrew , Doris, Rt. 1, Milledgeville, Ga.
Phagan, B arbara, 372 Poole Creek, Hapeville, Ga.
Phillips, Delores, Box 145, Oxford Rd., Douglasville, G a., 98, 
103,104,120,195.
Phillips, Joanne, R t. 3, Cordele, Ga.
Pierce, Sharyn, 1916 Lake Jokeco Rd., Jonesboro, G a., 217.
Pinho, T ina, R t. 1, Box 11, M icanopy, F la., 181.
Plowden, Lynn, 1493 M ay Ave., SE, A tlan ta , G a., 195.
Poirier, D ana, 6681 C astleton Dr., N W , A tlan ta , G a., 104,120,217. 
Poole, Connie, R t. 1, Box 39, Sylvester, G a., 110,126,206.
Porter, Pam ela, 3255 M aricopa Dr., Colum bus, G a., 98,120,181 
Porter, Penny, 3255 M aricopa Dr., Colum bus, G a., 98,104,120,
217.
P ortuondo, M agdale, Milledgeville, Ga.
Potts, T ina, 705 E. 17th St., Rom e, G a., 100,101,217.
Powell, Betty, 2761 Crestline Dr., M acon, Ga.
Powell, Jane, 6301 Sardis Rd., C harlo tte, N .C .
Powell, Sally, 7 N im m ons St., N ew m an, G a., 108,109,120,132,
181.
P rescott, Connie, 2915 H am pshire Dr., A ugusta, G a., 96,122,125, 
182.
Presley, Gail, Rt. 1, Teff Davis Rd., T hom anton, G a., 217.
Pressley, M artha, R t. 1, Canon, G a., 126,206.
Preston, C arol, 2781 W alnut Creek, M acon, Ga.
Price, Libba, W ashington, St., M onticello, G a., 95,120,121,195. 
Price, Linda, 914 Jackson St., Vidalia, G a., 107,116,118,133,135,
206.
Price, Pat, 439 Pensdale Rd., D ecatur, G a., 127,195.
Prieto, M artha, 92,93,94,96,124,135,182.
Prosser, M ary Anne, R t. 1, Davisboro, G a., 135,206.
Pryor, Denese, 3325 Kelwin Ave., Brunswick, G a., 114,195.
Pugh, D onna, 812 M athews Dr., W oodbridge, Va., 217.
Purdy, Janice, 3640 W inview St., T ucker, G a., 123,217.
P u tt, Diane, 2286 C am p Gr. Rd, A tlan ta , G a., 217.
Q uinn, Annie, 224 N. Colum bia S t., Milledgeville, Ga.
R agsdale, Carol, 2263 Coronet W ay, N W , A tlan ta , G a., 98,102,
103,120,182.
R aiford, M ason, 135 L ittle John T rail, A tlan ta , G a., 217.
Rainey, Elaine, 602 Jefferson Ave., E aton ton , G a., 206.
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HARROLD’S
Ladies Ready-to-Wear 
106 W est Hancock Street 
MILLEDGEVILLE, G EO R G IA
PURSLEY-WILLIAMS CO.
North W ayne  Street 
MILLEDGEVILLE, G EO R G IA  
Phone 3-3301
MADISON THROWING COMPANY INC. 
BALDWIN PLANT
Processors and Dyers of Synthetic Yarns
“America’s Leading Throwsfer” 
M ILLEDG EVILLE, GEORGIA
For the best in music
R ainw ater, B. — Sm ith, M artha
R ainw ater, Brenda, c /o  Recreation D ept.-M SH , Milledgeville, 
G a., 129,182.
R am os, Joanna, 5 Southview Terrace, Old Saybrook, Conn., 217. 
R athbun, Leilani, R t. 2, Box 499, A ugusta, Ga., 217.
R atterree, Beth, 3297 Springhaven Ave., Hapeville, G a., 127,195. 
Raulerson, Judy, 194, College S t., M cDonough, G a., 131,206. 
Rawls, Janet, 294 S. M ain St., Jonesboro, G a., 217.
Reddick, Ellen, 206 Dogwood Dr., Sylvania, G a., 195.
Reddish, L inda, 106 H enry St., Hinesville, G a., 217.
Reeves, Genie, W rens Rd., Thom son, G a., 131,195.
Reiling, C hristine, 5858 M idnight Pass R d., Saraso ta , Fla.,
102.207.
Reilly, D eborah, 100 Radcliffe Rd., W eston, M ass., 217.
Resseau, M artha , 120 W. Baldwin St., Milledgeville, G a., 195. 
Reynolds, Laura, 3rd St., G reensboro, G a., 123.
Reynolds, N an, R t. 2, Box 39, W arthen, G a., 217.
Rhoden, A nn, R t. 2, Box 6, C laxton, G a., 217.
Rhoden, P .C ., 410 W . M ontgom ery St., Milledgeville, Ga.
Rhodes, Judy, R t. 2, A lam o, G a., 195.
Rhode, K atherine, 203 Sheridan W ay, W arner Robins, G a., 116. 
Rhodes, L inda, R t. 2, Crawfordville, G a., 131,217.
Richardson, Cindy, Jackson Hwy., Covington, G a., 116,195. 
R ichardson, Jane, Jackson Hwy., Covington, G a., 92,93,94,121,
182.
R iser, Rosalind, 948 A lachua, Tallahassee, Fla., 182.
Rish, C atherine, Rt. 1, Edison, Ga.
R oberson, G lenda Fay, H ortense, G a., 195.
R obert, B arbara, 3058 W. 9th S t., Jacksonville, Fla.
R oberts, Betty, 5100 Paulk D r., A lbany, G a., 217.
R oberts, Ellen, In M em oriam , 209. (126).
R obertson, C arol, R t. 1, Conyers, G a., 113,129,195.
Robertson, C arolyn, 3208 Ridgeland Ave., M acon, Ga.
R obertson, E thel, 2596 Parkside Dr., N E ., A tlan ta , G a., 92,103,
120.136.182.
R obinett, Ann, Box 206, Shellm an, G a., 92,121,132,182.
R ocker, M argaret, R t. 1, Box 201, M etter, G a., 217.
R ogers, Jenell, 1303 E. 52nd S t., Savannah, G a., 92,93,94,114,115,
120.182.
R ogers, Lynda, Box 570, Fetzgerald, G a., 92,121,132,136,182. 
Rom er, Patty , 1110 W alnut S t., Louisville, G a., 217.
Roper, Lynn, 100 N . C lark  St., Milledgeville, G a., 217.
Ross, Brenda, E astm an, Ga.
Ross, K aren, 6065 G lenridge D r., N E , A tlan ta , G a., 101,217. 
Rouco, C arm en, M S H , Milledgeville, Ga.
Rountree, Buff, 200 M im osa Dr., Dublin, G a., 116,118,217. 
Row land, Judy, 7 H ow ard St., Patchoque, N .Y .
Russell, Judy, 645 E. M agnolia S t., Jesup, G a., 116,207.
Russell, Linda, 2235 Sylvester S t., M outtree, Ga.
Russell, Ruby, 140 Jefferson St., D ecatur, G a., 217.
Russell, Sandy, 2840 Em ery Rd., M acon, G a., 217.
Russo, G loria, 2114 R ichm ond Ave., A ugusta, G a., 107,124,126,
135.207.
Rustin, L inda Fay, M auk, G a., 107,122,207.
Ryals, Frances, Box 271, M ilan, G a., 183.
Sailors, Dianne, R t. 1, Jefferson, G a., 183.
Sale, Peggy, D anburg, G a., 207.
Sanchez, N orm a, 5921 M ones Roses, M ontevideo, Uruguay, 124,
217.
Sanderlin, Yvonne, 5700 H ouston Rd., M acon, G a., 207.
Sanders, Beverly, 3348 Hailw ood Circle, M acon G a., 96,107,207. 
Sanders, Bonnie, R t. 2, Box 33AA, N ew nan, G a., 107,207. 
Sanders, Lota Kay, 1708 Cedarw ood Rd., Milledgeville, Ga., 110, 
116,211,217.
Sanders, M artha , R t. 1, Box 233, C hester, G a., 129,183. 
Sanm artin , Olim pi, 13 Broad S t., Milledgeville, Ga.
Sapp, Judy, Box 151, A ttapulgu, G a., 122,183.
Sargent, LaR ose, 118 Vinson Dr., W arner R obins, G a., 129,195. 
Schroeder, Louise, 2055 M cLendon Ave., A tlan ta , Ga., 114,115,
116.207.
Scott, Blanche, 314 H ealey Building, Peachtree Rd., NE, A tlanta, 
G a., 217.
Scott, Joan, 430 W est C harlton  St., Milledgeville, G a., 218.
Scott, Sandra, R t. 3, Clarkesville, G a., 116,118,207.
Seagraves, Shirley, S tatham , Ga.
Self, Ellen, 3336 Hailw ood Circle, M acon, G a., 126,131,207. 
Sellers, Kay, 4241 Pinson, S t., M acon, G a., 104,107,120,207. 
Senn, Cynthia, 7th Ave., Dawson, Ga.
Sewell, Becky, Box 253 G reenw ood Hills, Toccoa, G a., 218. 
Shank, R uth, Rt. 3, Box 342, W ashington, G a., 110,121,132,183. 
Sheridan, C arol, 110 C entral Ave., Jonesboro, Ga.
Sherwood, M yrdie, 647 Forest Hill, M acon, Ga.
Shipp, M artha  A nn, R t. 2, T albotton , G a., 218.
Shiver, A nita , 509 3rd St., M anchester, G a., 125,127,196.
Siler, Patric ia  A nn, 111 A sbury St., St. Simons, G a., 116,118,
133,183.
HALL MUSIC CO.
For Really Fine 
PHOTOGRAPHS 
Come to
EBERHART STUDIO
VINCENT’S MEN’S SHOP
Everything for Teenager, Men & Young Men 
Manhattan and Puritan Sportswear 
108 S. W ayn e  St.
Phone 2624 
Milledgeville, Georgia
Silsbee, Sue, 308 Brody Dr., W arner Robins, G a., 218.
Sim m ons, M eri, R t. 3, Milledgeville, G a., 106,196.
Simons, Sandra, R t. 1, Box 45, T arrytow n, G a., 183.
Sim pson, Teresa, 204 Delmas Dr., W arrenton, G a., 218.
Sims, Becky, 210 Pixie S t., Boone, N .C ., 125,127,196.
Sims, Susan, 203 College G eorgia, Vidalia, G a., 98,104,120,218. 
Sinclair, Anne, 264 La Vista Rd., D ecatur, G a., 196.
Singer, Linda, 1956 W . Oglethorpe Ave., College P ark , G a., 98, 
104,120,196.
Singleton, Linda, Box 183, Rt. 1, E atonton, Ga., 183.
Sipple, Ina, 731 N. Jefferson, Milledgeville, G a., 128,135.
Skeen, Alice, Box 113, Grantville, G a., 100,109,183.
Skelton, Alice, 206 College Ave., H artw ell, G a., 218.
Skinner, Jacque, 5530 Perry Ave., C olum bus, G a., 108,127,183. 
Slade, Elizabeth, 403 M cCorm ick Ave., Hawinsville, Ga.
Slade, Jo , 244 N. H arris S t., Sandersville, G a., 207.
Sleek, Diane E., 115 M agnolia Dr., Austell, G a., 116,118,207. 
Sliger, Dixie, 160 A lm a Dr., M elbourne, F la., 98,104,120,218. 
Smalley, D eborah, Box 116, Ealm St., L incolnton, G a., 218. 
Sm allwood, Cheryl, A ttapulgus, Ga.
Sm ith, Alice, Box 5049, M acon, G a., 104,120.
Sm ith, Becky, 1722 Sharon Rd., Tallahassee, Fla., 107,114,115,
120,207.
Sm ith, Bess, 1405 Jackson St., Milledgeville, Ga.
Sm ith, Billie Sue, R t. 1, Jacksonville, G a., 124,127,128,196. 
Sm ith, Bonia, Beaum ont Circle, Milledgeville, Ga.
Sm ith, Caroline, 250 De Luxe Circle, T hom aston, G a., 123,124,
127.183.
Sm ith, Christine, 320 Brentwood Dr., N E , A tlan ta , G a., 107,126,
207.
Sm ith, Gayle, R t. 1, W arrenton, G a., 218.
Sm ith, Janice, Pem broke, G a., 207.
Sm ith, Jean, Rt. 2, Box 190, LaG range, G a., 218.
Sm ith, Judy, Box 83, R oberta, G a., 218.
Sm ith, K atherine K „ 419 Jefferson Ave., E atonton, Ga.
Sm ith, K athryn, Box 197A, R t. 2, E astm an, G a., 183.
Sm ith, M arcia, 501, W . C entral Ave., Fitzgerald, G a., 116,118,
133.184.
Sm ith, M arisue, 208 Central S t., Sw ainsboro, G a., 207.
Sm ith, M artha J ., 127 Country C lub, Dublin, Ga.
Sm ith, M ary A nn— Stone, P.
Sm ith, M ary Ann, Box 51, Fayetteville, G a., 218.
Sm ith, M innie, Rt. 2, Box 141, Hom erville, G a., 114,115,121,207. 
Sm ith, N orm a K „ Rt. 2, Box 197A, E astm an, G a.
Sm ith, Patty , 209 C hatham  St., M illedgeville, G a., 106,208.
Sm ith, Rebecca E„ 1722 Sharon Rd., Tallahassee, Fla.
Sm ith, Ruth, Rt. 2, Doerun, G a., 196.
Sm ith, Sandra F., Piggly W iggly S tore, M illedgeville, Ga.
Sm ith, Sarah M ., 208 C entral S t., Sw ainsboro, Ga.
Sm ith, Virginia C „ 250 Delune Circle, T hom aston , Ga.
Sm ith, Virginia G., R t. 1, W arrenton, Ga.
Sm ith, W anda, R t. 1, Tennille, G a., 110,208.
Snowden, M artha G race, Box 596, E lberton , G a., 129,196. 
Sommer, Sheryl, 1942 W alton W ay, A ugusta , G a., 110,208. 
Sorrells, Maggie, 522 East Tugalo, T occoa, G a., 218.
Spakes, Ginger, 616 M ystic Dr. W. B eaufort, S .C ., 110,208.
Spann, Linda, 2569 Rocky C reek Rd., M acon, G a., 97,131,199, 
208.
Sparrow, Helen, 4273, Y ates Dr., Colum bus, G a., 97,127,196. 
Spase, N icki, 51 A lenwood, M illedgeville, G a., 218.
Spooner, Am y, 205 E. 4th S t., Donalsonville, G a., 196.
Stahl, Judy, 2708 Cowan D r., M acon, G a., 108,196.
Stanfield, Connie, 2207 Bonner Rd., East Point, G a., 107,208. 
Stanley, B arbara Jane, 2301 Eastw ay Rd., D ecatur, G a., 116,184. 
Steed, Phyllis, 2280 B riarcliff Rd., N E. A tlan ta , G a„  218.
Steele, L inda, 2109 Cleveland Rd., D alton , G a., 116,218. 
Stem bridge, Taffy, Box 180, M illedgeville, G a., 218.
Stevens, Libby, 211 S. W ilkinson St., Blairsville, G a., 105,120,
196.
S tew art, Ann, 911 H arrington Dr., M illedgeville, G a., 104,106,208. 
S tew art, B arbara, 2963 C astlew ood Dr., M acon, G a., 92,95,121, 
132,196.
S tew art, D onna, 911 H arrington Dr., M illedgeville, G a., 218. 
S tew art, Susan, 1750 S. A lvarado T errace, A tlan ta , G a., 116,218. 
S tew art, Vivan, W hite Plains, G a., 196.
Stiles, Jud ith , 3629 College S t., Jacksonville, Fla.
S titt, Suzanne, 606 Edm ondson Ave., L aG range, G a., 218.
Stone, Patric ia , R t. 1, Floyd Rd., A ustell, G a., 93,97,208.
N A T H A N  M O R G A N
S A L E S  R E P R E S E N T A T IV E
— Office Located—
MORGAN JEWELRY CO.
Hancock St. 
Milledgeville, Ga.
Milledgeville 
Coca-Cola Bottling 
Company
Things Go Better

Stovall, L .— T urner, G.
Stovall, L inda June, 1014 G lendale Dr., East Point, G a., 95,103,
107.208.
S track , A nn, 218 Beechwood Circle, L aG range, G a., 107,196. 
S trickland, M argie, R t. 1, W hite Plains, G a., 218.
S trickland, Rebecca L. 2272 old Stone M ountain  Rd., Cham blee, 
G a., 121,132,184.
Stringer, Dianne, 1341 W eston Dr., D ecatur, G a., 218.
Stroud, N ancy, 350 Conyers Rd., M cD onough, G a., 93,96,107,
114.115.126.208.
S tuddard , Sharon, 3825 Rux Rd., A tlan ta , G a., 116,218.
S tutts, Ellene, R ., 2768 Pinewood Dr., M acon, G a.
Sutton, Gussie, 231 Broadw ay, St. Sim ons Island, G a., 96,110,127,
184.
Swancey, M elanie, R t. 1, Box 32, P alm etto , G a., 218.
Swinger, S andra Kay, 10 Broad S t., M SH , M illedgeville, G a.,
116,218.
Swint, P atric ia , Box 96, Buena Vista, G a., 110,116,118,133,184.
T abor, M aybelle, Rt. 1, Box 57, F o rt Valley, G a., 126,208.
T alton , N andra , 130 Evelyn, Tucker, G a., 116,118,208.
T aylor, C arol, R t. 3, Box 81, E aton ton , G a., 111,127,196.
Taylor, Colleen, 112 E. B road S t., N ew nan, G a., 93,107,110,116,
118.136.199.208.
Taylor, Jane, 3179 Beech D r., East Point, G a., 116,197.
T aylor, Jud ith , R t. 1, Irw inton, G a., 129,184.
Tem ple, Cue, 103 Gibson S t., H artw ell, G a., 97,107,126,208. 
T em pleton, Kay, 2985 G ena D r., D ecatur, G a., 92,95,124,129,187, 
197.
Thigpen, C arol, 701 W. Thom as St. Milledgeville, Ga., 97,116,118. 
T hom as, M ary E., (Kendall Heights, Sandersville, G a.,
T hom as, M ollie C ., 366 Doles Blvd., Milledgeville, Ga.
Thom ason, R uth, Ridgewood Dr., C anton, G a., 208.
T hom pson, Brenda, Rt. 3, H artw ell, G a., 184.
T hom pson, Judy, Toom sboro, G a., 124,127,184.
T hom pson, M arilee, 240 S. Liberty S t., Milledgeville, G a., 106,197. 
Thom pson, Sandra, Box 894, Milledgeville, G a., 106.
T hornton , Beth, Rt. 2, W ashington Ave., W aycross, G a., 135. 
Thrift, C arrie , 702 W ashington Ave., W aycross, G a., 135. 
T hurm ond, D ianne, Dickson Dr., Jefferson, G a., 218.
T hurston , N ancy E., 323 5th S t., Tennille, Ga.
Todd, Foy G ene, 1751 N . Jefferson, M illedgeville, Ga.
T olbert, D onna, 329 Big A R d., Toccoa, G a., 120,218.
Townsell, Janice, R t.4, Box 154, Ringgold, G a., 218.
Tu, Lucy, 99 Vithei Phoum in, Panom -Penh, C am bodia, 218.
Tuck, Lou A nne, 418 Gordy St., Covington, G a., 211,219.
T urner, D onna Gail, 2123 Sunnside Dr., W aycross, G a., 116,118, 
219.
T urner, Eloise R, 121 S. C lark  St., M illedgeville, Ga.
T urner, Gwendolyn, 420 W. Bluff, M illedgeville, Ga.
E x c h a n g e  B a n k
■MODERN B A N K IN G  W ITH  P E R S O N A LIZ ED  S E R V IC E '
ft
Two Convenient Locations 
Main Office Southside Office 
208 W. Hancock St. 1000 5. Wayne St. 
Milledgeville, Georgia 
Member F.D.I.C.
Turner, L inda— W ild, S.
T urner, L inda J ., R t, 1, Vinson Hwy., Milledgeville, G a., 106,197. 
T urner, Lynn B. 307 Jones St., Gordon, Ga.
Turner, Rosem ary, R t. 3, S. W alden Rd., M acon, G a., 219. 
Tuthill, Virginia, 1098 O akdale Rd., N E, A tlanta, G a., 125,208.
Underw ood, A nn, Cadwell, G a., 219.
U sry, Jaclyn, R t. 1, Dearing, G a., 95,108,127,197.
Ussery, Cynthia, R t. 6, Box 215, M acon, Ga., 107,208.
Ussery, Millie, O ak Dr., Gabbettville, G a., 208.
Vandiver, Anne, R t. 2, M artin , G a., 219.
Van Dyke, Sherry, 187 C linton St., Colum bus, Ohio. 95,102,120,
208.
Vanscoy, C ynthia, 537 E. S t., Robins A .F. Base, Ga.
V arner, A nita, R t. 3, Covington, Ga.
Vaughn, M ary Sue, Edgar S t., M cIntyre, G a., 105,219.
Veal, Betty J. B eaum ont Circle, Milledgeville, Ga.
Veal, Dorothy R „  703 Gwendolyn St., Sandersville, Ga.
Veal, Sarah, Rt. 1, Box 513, Milledgeville, Ga.
Veazey, Sarah, R t. 1, Box 29, Sparta , Ga.
Velie, Laree, W aynesville, Ga.
Vickers, Diane, R t. 1, A m brose, Ga.
Vinson, Connie, R t. 2, Box 167, Milledgeville, G a., 131,208. 
Vinson, Irene, R t. 4, A lpharetta , Ga.
Vinson, M arian , M cIntyre, G a., 219.
W ade, Beverly, R t. 1, Cochran, G a., 129,184.
W ade, C heryl, 508 Petev, Colquitt, G a., 95,116,122,124,19/. 
W ade, Lois, 600 W illow Creek Lane, M cR ae, Ga., 219.
W ade, M artha , 530 W. H ancock, Milledgeville, Ga.
W adsw orth, Sylvia, 1 9 5 , 9th St., Jesup, Ga., 127,184.
W agner, Alice, 203 Shirley Dr., W arner Robins, Ga.
W ainright, Alice, R t. 1, N ahunta, G a., 219.
W aits, Ann, R FD , Box 130, Sharpsburg, G a., 107,135,208 
W alden, Carole, 950 Aveburg Dr., East Point, G a., 121,208.
W alker, A nita, 708 S. Hill, Griffin G a., 184.
W alker, Dorothy, G ray, Ga.
W alker, Gloria. Rt. 2, Box 175, Newnan, G a., 107,110,208.
W alker, Juanita , 210 Laurel Ave., G reensboro, G a., 219.
W alker, M ary, R t. 1, Patterson, Ga.
W alker, M ary, W illow Creek Lane, M cR ae, G a., 219.
W alker, Sandra L., 2256 Clem atis St., S arasota, F la., 219.
W aller, Anne, Charing G a., 208.
W aller, M ary Ann, Rt. 4, Box 126-B, Sandersville, G a., 219.
W allis, Alexis, 606 A lexander Circle, M arietta, Ga.
W alls, N ancy, 2550 Wedgefield Ct. A pt. 43, C olum bus, G a., 219. 
W arren, Chryl, 741 C ornelia Dr., W arner Robins, G a., 208. 
W arrick, Janice, 210 M eadowbrook Dr., Blakely, G a., 110,129,197. 
W aters, Milly, Box 311, 407 Main St., B lackshear, G a., 98,219. 
W aters, N ancy, 439 Green St., Gainesville, G a., 127,197.
W aters, Patricia, Box 344, Douglas, G a., 129,136,171,184.
W atkins, Janice, Rt. 3, Ringgold, G a., 219.
W atson, C arol, Valona, G a., 102,120,208.
W atson, Frances, 3827 Lyn Dr. C olum bus, G a., 197.
W atson, Iris, R t. 5 Box 165, M acon, G a., 125,185.
W atts, Deborah, 206 E. D rake Ave, A uburn, Ala.
W eather, H arry , Box 886, Milledgeville, Ga.
W ebb, Anne, 410 Sunset Circle, Forsyth, G a„ 219.
W ells, Judy, 2906 Snapfinger Rd., D ecatur, G a., 121,209.
W ells, Tanya, Rt. 5, Box 169, M acon, G a., 107,121,209.
W est, M attie, 630 N. Liberty St., Milledgeville, Ga.
W heeler, Shari, Rt. 1, Auburn, G a., 219.
Wheelis, Betty, Box 25, Rt. 3, W ashington, G a., 128,185.
W hitaker, M archa, 340 Milledge Ave., Milledgeville, G a., 219. 
W hite, Jannette, 903 Riverbend Rd., D alton, G a., 126,219.
W hite, M arci, 302 W arthen St., L aFayette, G a., 114,116,209. 
W hite, M argie, 93 Sheridan W ay, W arner Robins, G a., 209.
W hite, Sieba, 1375 Glenwood Ave. SE, A tlan ta , G a., 107,114,115,
116,209.
W ild, Sandra, Rt. 1, M onticello, G a., 185.
W ilkes, M .— Ziegler, J.
W ilkes, M arsha, 305 Lee Circle, Milledgeville, G a., 100,120,209. 
W ilkes, Virginia, 1203 H ighland Ave. A ugusta, G a., 102,219. 
W ilkinson, Helen, R t. 1, B ox414, Milledgeville, G a., 129,185. 
W illiam s, 307 Legion D r., Sandersville, Ga.
W illiam s, Edwina, 1317 E .48 th  St., Savannah, Ga.
W illiam s, D ianne, 710 H ickm an Rd., A ugusta , G a., 219.
W illiam s, Gayle, 307 Legion Dr., Sandersville, G a., 219.
W illiam s, Linda, R t. 1, Fortson R d., Fortson, Ga.
W illiam s, L inda, 701 W haley Ave., S parta , G a., 129,135,209. 
W illiam s, M arie, R t. 1, Rhine, G a., 219.
W illiam s, M arion , 321 N . Irw in, Milledgeville, G a., 209.
W illiam s, M ary, R t. 2, Ellaville, G a., 131,219.
W illiam s, Patsy , 1317 E. 48th St., Savannah, G a., 108,110,127,
185.
W illiam s, Peggy, 3663 H illcrest Ave., M acon, Ga.
W illiam s, Peggy, Rt. 1, Box 147, C ordele, G a.
W illiam s, R ita , 821 Poplar Springs, Rd., E lberton, G a., 131,197. 
W illiam s, Rosem arie, 307 Legion Dr., Sandersville, G a., 92,105,
135,209.
W illiam s, Sandra, Rt. 2, N ew nan, G a., 197.
W illiam s, Sandra, R t. 3, M adison, G a., 209.
W illiam son, M arilyn, 1111 Old Powers F erry  R d., N W , A tlan ta , 
G a., 111,122,125,185.
W illiam son, N oel H., Box 849, M illedgeville, Ga.
W illiam son, 1008 M onm outh  Ave. D urham , N .C .
W illis, K atherine, 669 M aple Ave. M arie tta , G a., 118,133.
W ilson, Linda, 4269 H untinston  C ircle, Cham blee, G a., 107,116, 
209.
W ilson, M yra, Box 101, H am ilton , G a., 116,131,219.
W ilson, 312 E. S t., G reensboro, Ga.
W indham , Jane, 1383 C anterbury  Rd., M acon, G a., 131,185. 
W indham , Shirley, 3388 G uthrie Dr., M acon, Ga.
W inters, P atric ia , 116 Frances S t., W arner Robins, G a., 197.
W ise, M ay 156 Addison Rd., M arie tta , G a., 209.
W ithers, M arie, R t. 4, Conyers, G a., 219.
W ood, B arbara, 1713 Swint Ave., Milledgeville, G a., 106,125,185. 
W ood, Linda, Box 43, C olbert, G a., 197.
W ood, W ilm a, 3250 Toole Dr., M acon, G a., 219.
W oodall, C athy , Rt. 1, C layton, G a., 107,116,209.
W oodard , C aro l, R t. 3, Cordele, G a., 116,219.
W oodard, Diane, C arrington, W ood, Milledgeville, Ga.
W oods, A nn, 410 W. O hoopee St., Fitzgerald, G a., 209.
W orkm an, Beverly, 5265 Long Island Dr., A tlan ta , G a., 100,219. 
W orth ington, Arneys M at. R d., Pem berton, N .J .
W right, A nn, R t. 1, South F lom aton, Fla., 100,185.
W right, Betsy, 816 T roup St., LaG range, Ga.
W right, Jan , 40 Pine Ridge Rd., A llenwood, R t, 6, Milledgeville, 
G a., 106,209.
W right, Janice, 98 L aG range St., N ew nan, G a., 209.
W right, Joan , 1279 Briarw ood Rd., A tlan ta , G a., 131,209.
Yandle, Susan, 144 P ark  St., M acon, G a., 219.
Y arbrough, L inda F., G lenn, G a., 121,219.
Y arbrough, L inda N ., 1315 Elizabeth S t., W aycross, G a., 219. 
Yawn, C arne B., Rt. 1, Box 60, M illedgeville, Ga.
Yongue, M ary I., 202 N . 6th St., W arner Robins, Ga.
Young, Beverly, 1878 S. G ordon St., SW , A tlan ta , G a., 110,126, 
209.
Y oung, Catherine, 2104 W . Rugby Ave., College P ark , G a., 94,122. 
Y oung, M archa , 511 W . C hurch St., Fort Valley, G a., 219.
Y oung, Shirley, Box 85, H urnson, G a., 219.
Youngblood, Elizabeth, A pt. 2, Redding R d., M illedgeville, G a.,
185.
Zanni, D eborah Ellen, 303 W. Johnson S t., H artw ell, G a., 116,118,
209.
Zeigler, Sheryl, 144 S. C hurch, Bowling Green, Ohio, 123,136, 
187,197.
Z iegler, Jan , 3324 Flowers Dr., College Park , G a., 92,94,95,219.
"S P E C IA L T Y  SHOP FOR SPORTS AND CASUAL WEAR" 
109 S. WAYNE ST R EET
KIRKPATRICK’S BAKERY
G eorg ia 's Finest 
W ED D IN G , BIRTHDAY & PARTY CAKES 
Phone GL 2-2903 
M illedgeville, Georgia
The tatest in shoes
BUSTER
BROWN.
TRAPNELL'S
145-147 W. Hancock St.
MILLEDGEVILLE, 
GEORGIA

ADMINISTRATIVE 
DIRECTORY OCONEE CLAY PRODUCTS DIVISION
Dr. R obert E. Lee, 120 S. C lark S t., Milledgeville, G a„  130,140.
A nthony, Miss E lisabeth, Parkhurst A partm ents A pt. E-2, M illedgeville, 
G a„  130,131,134,146.
B aarda, Dr. David G ., 1784 Cedarw ood R d., M illedgeville, G a., 147.
B atem an, M rs. Nellie, P arkhurst A partm en ts A pt. E -l, M illedgeville,
G a., 161.
Benton, Miss M aribel, Beeson Hall, Milledgeville, G a., 118,130,159.
Bethel, Miss Sara, P arkhurst A partm ents A pt. D, M illedgeville, G a., 
137,143.
Blackwood, Miss M argare t, Y W CA  A pt. Beeson H all, M illedgeville, Ga.
Benner, Dr. Jam es C ., 120 S. Jackson S t., M illedgeville, G a., 130,162.
B ritt, Dr. John A ., J r ., 1651 Pine Valley Rd., M illedgeville, G a., 148.
Burke, M rs. E lizabeth B., 1692 Pine Valley Rd., M illedgeville, G a., 152.
Calhoun, Miss Elsie H ., 430 W. M cIntosh  St., M illedgeville, G a., 130,164.
C allahan, M r. Jam es A ., 611 W. F rank lin  St., M illedgeville, G a., 
24,25,130,160.
Carnes, M rs. M arcia Hayes, M onticello, G a., 157.
C hristenberry, Dr. G eorge A., 1667 Pine Valley Rd., M illedgeville, G a., 
130,141.
Com er, M rs. Josephine V., Beeson H all, M illedgeville, G a., 149.
C otter, Dr. David J., 1671 Pine Valley R d., M illedgeville, G a., 129,145.
Cox, M r. R. L inton, J r .,  111 N. C olum bia St., Milledgeville, G a., 130,142, 
211.
C resap, M rs. M argare t, 731 W. H ancock St., Milledgeville, G a., 164.
C rittenden, M rs. W illiam  R., M illedgeville S tate H ospital, Milledgeville, 
Ga.
Daw son, Dr. Ed, 151 W . M ontgom ery S t., Milledgeville, G a., 151.
D onahoo, Miss H arrie tte  L., 302 N. W ayne St., Milledgeville, G a., 102,130,
153.
Eakins, M r. M. A ., 21 M atheson Rd., Milledgeville, G a., 130,162.
Ellison, M rs. M ary, 721 W. C harlton S t., Milledgeville, G a., 164.
Erwin, M rs. Selma, R t. 1, Milledgeville, G a., 164.
F arm er, M r. Lewis T., J r ., 1615 S tone M eadow Rd., M illedgeville, G a., 
94,130,156.
Ferrell, M rs. M ary Key, P arkhurst A pts., A pt. E-5, W . G reene S t., M il­
ledgeville, G a., 130,150.
Fuller, Dr. Donald D „ 302 N . W ayne S t., Milledgeville, G a., 130,131,134, 
146.
Gaines, M r. George H ., 361 Glenhaven Dr., M illedgeville, G a., 144,244.
G assm an, M r. W ade B., 305 N . Jefferson St., A pt. D, M illedgeville, G a.,
163.
Griffin Pipe Products Co.
Milledgeville, Georgia
Manufacturing a Quality Line of Solid Ceramic
Pipe Products, Refractory Flue Lining and Flue 
Pipe, Farm Drain Tile, W a ll Coping, Fire Brick
and Fire Clay.
G ardner, Dr. F loride M ., 1643 Pine Valley Rd., M illedgeville, G a., 149. 
Gettys, M rs. Carolyn C ., 113 S. Jackson  S t., M illedgeville, G a., 141.
G ilbert, M iss Gladys, P arkhurst A p ts .# B , W. G reene S t., M illedgeville, G a.,
154.
G oodloe, M rs. Jennifer, Glenhaven D r., Milledgeville, G a., 134,146.
Greene, M iss Helen I., Beeson Hall, A pt. 318, W. M ontgom ery S t., M il­
ledgeville, G a., 124,130,162.
Griffin, M iss Beatrice, Lake Sinclair, Milledgeville, G a., 145.
H allm an, M rs. Vivian Vaughn, P a rk h u rs t A pts., A pt. C , W. G reene St., 
Milledgeville, G a., 164.
H ardy, Miss Janice A ., 343 1 /2  W . H ancock St., M illedgeville, G a., 144. 
H arper, M rs. Sybil S., 27 Vinson Heights, M illedgeville, G a., 164.
Hicks, Dr. Frances Ross, 130 N . C lark  S t., M illedgeville, G a., 122,130,160. 
H illm an, M rs. L aura T ., 1872 Tanglew ood Rd., M illedgeville, G a., 158. 
H orne, M rs. Louise M ., 150 W . W ashington St., M illedgeville, G a., 164. 
Hudlow, Miss M arsha, 110 S. E lbert S t., A pt. 2, M illedgeville, G a., 163. 
Ireland, M rs. M ary Joyce, 341 N. Irw in S t., M illedgeville, G a., 153.
Ivey, M iss Rosaline, 220 S. Liberty S t., M illedgeville, G a., 155.
Jackson, M r. C harles, 131 Sycam ore R d., M illedgeville, G a., 130,162.
Jacobs, D r. Jean G ., 1692 Pine Valley R d., M illedgeville, G a., 130,152.
Jones, Miss N eva., 506 W . Greene St., M illedgeville, G a., 155.
Lawson, M r. Roger P ., 1836 Tanglewood R d., M illedgeville, G a., 159.
Leyda, M rs. M ary W „ 221 N. C olum bia S t., M illedgeville, G a., 130,149. 
Lounsbury, Dr. John H ., 501 N . T attna ll S t., M illedgeville, G a., 148,182. 
Lynes, M r. L am ar, 420 W. M ontgom ery St., M illedgeville, G a., 144. 
M acM ahon, Dr. D onald H ., 221 S. C larke St., M illedgeville, G a., 130,150. 
M aloon, M r. Jam es R ., Beeson Hall, Milledgeville, G a. 130,135,151. 
M angiafice, M r. Salvo C ., P arkhurst A pts., W . G reene S t., M illedgeville, 
G a., 130,157.
M athew s, M r. W . C ., B o x 4 1 1, G ray, G a., 143.
M axwell, M iss M ary Thom as, Beeson H all, Milledgeville, G a., 130,151. 
M ayberry, Mrs. JoA nne, 214 M iam ola Ave., Sandersville, G a., 156. 
M aynard , M iss R uth, H om e M anagem ent House, W . G reene S t., M illedge­
ville, G a., 132,154.
M eyer, M r. H erbert A ., 321 N. W ilkinson St., M illedgeville, G a., 142.
Miller, M iss Virginia, A pt. 4, Badowski Dr., M illedgeville, G a., 105,153. 
M organ, M r. Jam es E., Terrell T errace A pt., M illedgeville, Ga.
M orris, M iss E. Louise, 50 Allenwood R d., M illedgeville, G a., 164.
M orris, M r. J. Edgar, Beeson Hall, M illedgeville, G a., 147.
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N elson, M rs. Louise H ., Hilldale Farm , Milledgeville, G a., 156.
N elson, Dr. S ara  L., 521 N . C olum bia St., M illedgeville, G a., 94,130,156. 
N uss, M rs. G retchen, R t. 2, Island View Dr., Milledgeville, G a., 143. 
O sborne, Miss Jean , Terrell H all, Milledgeville, G a., 103,104,152.
P arker, M rs. Bebe Ethel, G ray  G a., 164.
P arker, Dr. C harles A ., 1616 Stone M eadow Rd., M illedgeville, G a., 148,164 
Payne, Miss G loria A ., 302 N . W ayne St., A pt. 2, Milledgeville, G a.,
99,153.
Peabody, M rs. Cecilia L., P arkhurst A pts., A pt. #  E-4, Milledgeville, G a„
164.
P itm an , Dr. D orothy E„ Beeson Hall, Milledgeville, G a., 130,163. 
Poindexter, M iss Betty L., 113 S. Jackson St., Milledgeville, G a., 152. 
Portuondo, M rs. M agdalena, Milledgeville S tate  Hospital, Milledgeville, 
G a., 157.
Rice, M r. R obert V., 1653 Stone Meadow Rd., Milledgeville, G a., 142. 
Riggs, Dr. S ara M ., Lake Sinclair, Milledgeville, G a., 149.
Sanders, Dr. M arlin  D., 1708 Cedarw ood Rd., Milledgeville, G a., 130,148. 
Schweitzer, M rs. Denise, Terrell H all, Milledgeville, G a., 157.
S irm ans, M rs., C arole S., R t. 1, Milledgeville, G a., 164.
Skei, Dr., Allen B., 1846 Tanglewood Rd., Milledgeville, G a., 158.
Skei, M rs. C arolyn Iverson, 1846 Tanglewood Rd., Milledgeville, G a., 150.
Sm ith, M rs. A nn S., 501 W. G reene S t., Milledgeville, G a., 132, 154.
Sm ith, Mr. R obert N ., C arring ton  A pts., A pt. # 3 -A , N. Jefferson S t., M il­
ledgeville, G a., 161.
Sneed, Dr. R uth, Parkhurst A pts., A p t.#10, Milledgeville, G a., 130,154.
Specht, Dr. Joseph, 1611 Stone M eadow  Rd., M illedgeville, G a., 93,130, 
134,146,171,244.
Stenroos, M r. O rrie O ., P arkhurst A pts., A pt. W -5, W. G reene St., M il­
ledgeville, G a., 129,145.
T ate, M rs. M ary B arbara, 24 Vinson Heights, M illedgeville, G a., 130,151, 
199.
Traw ick, Miss Jessie, 430 W. M cIntosh  St., Milledgeville, G a., 147.
U nderwood, Miss Lucy Lynn, 302 N. W ayne S t., M illedgeville, G a., 92,133, 
158.
Venable, Miss M ary Elizabeth, P arkhurst A pts., Milledgeville, G a., 155.
Vincent, Dr. J. F., 620 W. C harlton , Milledgeville, G a., 147.
W alston, Dr. Rosa Lee, Beeson H all, Milledgeville, G a., 150.
W eaver, Miss K atherine, 801 W . Charlton St., Milledgeville, G a., 143.
W olfersteig, Dr. R obert F., 1733 Cedarw ood Rd., M illedgeville, G a., 117, 
118,134,158.
W ord, Mrs. N ena G am ble, Milledgeville S tate  H ospital, M illedgeville, G a.,
155.
Our many thanks to . . .  
the Spectrum Staff
our advisors Dr. Joseph Specht and Mr. George 
Gaines
the photographers at Gaspar-W are 
Mr. W illiam Brandon o f American Publishing 
Company
the students, faculty, and administration  
for your many hours o f work, your unpressing pa­
tience and cooperation, your much needed advice, 
and your willingness to help us. By these merits, 
you have in your hand a record o f the 1966-1967 
school year. W e have attempted to capture for you 
only a fragment o f it; o f which the remainder we 
leave for you to remember.
Dianne Hale 
Randy M elton

